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Zdjęcie na okładce:  Cmentarz w Saas-Baleu
Szwajcaria. fot. Wiesława Klemens
Ostatnio przypadkiem
dotarła do mnie wstrząsa-
jąca wiadomość, że moje
felietony ktoś jednak czy-
ta. Dlatego spieszę Sza-
nownemu Czytelnikowi
wyjaśnić, że przeglądane
właśnie słowa przebyły
długą — bo około mie-
sięczną — drogę z moje-
go komputera do Jego rąk.
Stąd tytuł felietonu. Po-
nieważ ten tekst trafi do
druku już po wyborach,
nie narażając się na zarzut agitacji, mogę
opisać w nim optymalnego z naszego, le-
karskiego punktu widzenia kandydata do
najwyższej władzy w Najjaśniejszej
Rzeczpospolitej.
Po pierwsze, Kandydat idealny powi-
nien podzielać pogląd, że zdrowie — po-
dobnie jak edukacja czy bezpieczeństwo
Państwa — jest dobrem narodowym.
A zatem organizacja i finansowanie sys-
temu ochrony zdrowia powinny być na
tyle, na ile to możliwe, przedmiotem po-
nadpartyjnego konsensusu politycznego
opartego na faktach i liczbach, które to
— w przeciwieństwie do mniemań i po-
glądów wywiedzionych na przykład z pla-
my na suficie — są konkretne. Takich
konkretów jest już obecnie całkiem spo-
ro, że wymienię tylko Narodowy Program
Zdrowia, Zieloną Księgę pierwszą i drugą
czy opracowania Instytutu Sobieskiego.
Pędzą one, niestety, spokojny szuflado-
wy żywot. Metodycznie i merytorycznie
możliwe byłoby zatem wypracowanie
wieloletniego programu pozytywnych
i — co równie istotne — nierewolucyjnych
zmian w systemie. Być może udałoby się
skończyć z powtarzającym się co cztery
lata kołowrotkiem: wybory, rewolucyjna
reforma, poprawianie reformy, dalsze po-
prawianie reformy, wybory…
Po drugie, Kandydat nasz ulubiony po-
winien uważać, że lekarze to tacy sami
ludzie jak na przykład On. No, może tyl-
ko ponadprzeciętnie wykształceni i zwią-
zani ponadstandardowym systemem war-
tości etycznych. Nie wolno ich zatem
ogłaszać przestępcami, wyprowadzać
z pracy w kajdankach, z bronią i w komi-
niarkach, nękać aresztami wydobywczy-
Niedługo wybory
mi, łamiąc podstawowe
europejskie prawa czło-
wieka.
Po trzecie, nasz jużo-
małoco-Poseł najlepszy
z możliwych nie powi-
nien wierzyć, że zostając
członkiem najwyższej
władzy, doznał tym sa-
mym objawienia wszech-
wiedzy i nie potrzebuje
niczyjej rady, aby obja-
wienie owe w nieskalanej
formie w życie państwo-
we wprowadzić. Przeciwnie, Kandydat
nasz chciałby się dowiedzieć, jak jego wi-
zje sprawdzą się w praktyce. Rozmawia-
jąc często z ludźmi mądrymi, znającymi
świat od jego praktycznej strony, mógłby
uniknąć zasadniczych błędów i zyskać
powszechną akceptację społeczną.
Ośmielę się również wymienić czwarte
życzenie wobec Ideału naszego wyborcze-
go. Powinien żyć On w przeświadczeniu
obrazoburczym, że lekarz ma się zajmować
leczeniem chorych. W dobie świadczenio-
dawców, którzy w podmiotach działalno-
ści leczniczej wtłaczać mają świadczenio-
biorców w jednorodne grupy pacjentów,
przypisując im (w przytomności płatnika)
odpowiednie kody, jest to — zdaję sobie
sprawę — porażający postulat. Odwagę do
jego napisania dały mi jednak oczekiwania
naszych Pacjentów, którzy chcieliby, aby
lekarz mniej niż obecnie czasu poświęcał
ślęczeniu nad tak zwanymi papierami,
a więcej — zbieraniu wywiadu, badaniu
przedmiotowemu, wyjaśnianiu, doglądaniu
chorych czy w końcu budowaniu zwykłej
ludzkiej sympatii i zaufania. Relacja lekarz–
–pacjent nie może być bowiem spotkaniem
urzędnika z petentem: proszę tu parafować
formularz, wypełnić tę ankietę, poświad-
czyć własnoręcznym podpisem zrozumie-
nie, że procedura, którą za chwilę wykona-
my, jest obarczona ryzykiem powikłań,
łącznie ze zgonem świadczeniobiorcy.
Jutro będę próbował swoim małym wy-
borem wpłynąć na naszą, również lekarską
przyszłość. Kandydata idealnego nie znaj-
dę. Pójdę więc, jak co cztery lata, na kom-
promis, jak zwykle z nadzieją, mimo że pa-
miętam, czyją też ona jest matką
Roman Budziński
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Listopadowa okładka przywołuje zadumę, która to-
warzyszy nam w pierwszych dniach tego miesiąca.
Tradycyjnie okładka w tym miesiącu przedstawia
cmentarz — mieliśmy już cmentarze polskie (men-
nonici, żydzi), francuskie (Sete, Paryż), czas zatem
na coś innego. Tym razem fragment cmentarza w doli-
nie Saas, w południowej Szwajcarii.
W tym niezwykle pięknym i zamożnym, choć po-
zbawionym bogactw naturalnych kraju (nie mają tam
ani węgla, ani siarki, ani nawet gazu łupkowego), cmen-
tarze są nader skromne, choć zadbane i wyjątkowo zu-
nifikowane. Ma się wrażenie, że oto jesteśmy na cmen-
tarzu zakonnym czy wojskowym. W zasadzie podoba
mi się takie podejście — w obliczu cierpienia i śmierci
jesteśmy jednakowo bezbronni i przerażająco bezrad-
ni, czy to rolnik czy artysta, lekarz czy kolejarz…
Jakaż różnica w porównaniu z naszym „ubogim” kra-
jem — marmurami, granitami, lastrykami, wymyślny-
mi dekoracjami, aby więcej, aby inni widzieli, że nie
żałujemy na dziadziusia, a co! Aby lepiej niż są-
siad… Ech, podróże kształcą, także w tej materii.
Po tej krótkiej refleksji zapraszam do lektury
naszego „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.
We wrześniu odbył się Światowy Dzień Zdro-
wia Jamy Ustnej. Na ciekawą konferencję zorga-
nizowaną w gdańskiej Izbie władze samorządowe
oddelegowały głównie swoich zastępców. Małe zain-
teresowanie decydentów przekłada się na brak działań profilaktycznych,
co skutkuje następnie wieloma problemami zdrowotnymi… Relacja i zdję-
cia na 2 str. okładki.
Pod koniec września nasi najmłodsi koledzy zdawali egzaminy LEP
i LDEP, warunkujące możliwość podjęcia specjalizacji. Statystyki doty-
czące tych egzaminów publikujemy na str. 7, relację zaś uczestnika tych
zmagań, naszego współpracownika, kol. Wojciecha Pączka, na str. 6.
W tym roku nasi koledzy mieli trudniej, gdyż nie było możliwości pisa-
nia tego egzaminu w Gdańsku! Dlaczego? Zapraszam do lektury tej rela-
cji. Mimo trudnych warunków absolwenci GUMedu znowu na podium,
gratulujemy!
O d  R e d a k c j i
Sam GUMed wzbogacił się o zbudowane szybko jak
na nasze warunki Centrum Medycyny Inwazyjnej. Za-
miast ceremonii otwarcia, którego nie można było zro-
bić, bo trwają intensywne prace wykończeniowe, napręd-
ce zorganizowano w gorącym okresie przedwyborczym
„zakończenie budowy”. Byli bardzo ważni goście, przemo-
wy, małe kłótnie na forach internetowych o zasługi — za
czyjej kadencji skończono, za czyjej zaczęto, kto dał zgodę
itp… To takie polskie… Relacja i zdjęcia na str. 11.
Pierwsi pacjenci trafią do tych luksusowych budynków
dopiero pod koniec grudnia, kilka miesięcy po tej uroczysto-
ści. Znakomicie, że Trójmiasto i okolice mają tak nowoczesną
placówkę. Życzę, aby pomogła ona GUMedowi na trudnej dro-
dze od Bizancjum do Harvardu. To długa droga, na kilka po-
koleń, ale kiedyś trzeba zacząć….
Sukcesów możemy natomiast już teraz gratulować naszym
lekarzom-sportowcom. Beata Warzecha zdobyła aż 9 złotych
medali na zakopiańskich igrzyskach — szczegóły na str. 8–9.
Andrzej Łoś, choć mieszka nad morzem, zdobywa
miejsca na podium w kolarstwie górskim, budząc
niedowierzanie u rywali — patrz str. 8–9.
Polecam także porady prawne na str. 13, licz-
ne propozycje kursów i szkoleń na str. 14. Warto
już teraz rezerwować czas na styczniowy bal le-
karza (14 stycznia), delegaci na Zjazd lekarzy niech
przybędą nań 3 marca 2012 roku. I na koniec, dla
rozruszania resztek neuronów, krzyżówka z ciekawy-
mi nagrodami na str. 21.
Tradycyjnie przypominam, że PDF naszego Magazynu jest umieszczany
na stronie internetowej: www.pml.viamedica.pl kilka dni przed wydruko-
waniem, zwykle w ostatnim tygodniu miesiąca — warto tam zaglądać.
W październiku wskutek jednodniowego opóźnienia w druku wypadliśmy
z kolejki we włocławskiej firmie wysyłającej naszą gazetę na adresy domo-
we, dlatego wielu lekarzy otrzymało pismo dopiero około 10 października.
Mam nadzieję, że był to jednorazowy wypadek przy pracy.
Miłej lektury!
Wiesława Klemens
redakcja@gdansk.oil.org.pl
Sierpień
19.08 — przewodniczenie posiedzeniu Prezy-
dium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku
23.08 — spotkanie z Dyrektorem Wydziału Zdro-
wia Pomorskiego Centrum Zdrowia Pu-
blicznego w Gdańsku Jerzym Karpiń-
skim
26.08 — spotkanie z Wicewojewodą Pomorskim
Michałem Owczarczakiem
30.08 — spotkanie z ekspertami w zakresie pra-
wa podatkowego — projekt rozporzą-
dzenia Ministra Finansów o kasach fi-
skalnych
Wrzesień
2.09 — posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej
(Warszawa)
5.09 — spotkanie z  Dyrektorem Generalnym „Ca-
pitolium” Sp. z o.o., Krzysztofem Meder-
skim — Program: emerytura dla lekarzy
Kalendarium — sierpień/wrzesień 2011
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
8.09 — przewodniczenie posiedzeniu Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
— spotkanie z przedstawicielami Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w El-
blągu — negocjacje w sprawie sprze-
daży siedziby Delegatury w Elblągu
10.09 — uroczysty wernisaż wystaw w Muzeum
Narodowym w Gdańsku — „Mistrzowie
malarstwa włoskiego” i „Skarby Sied-
miogrodu — złotnictwo” z kolekcji Mu-
zeum Narodowego Brukenthala w Sibiu,
Rumunia
12.09 — konferencja zorganizowana przez Komi-
sję Stomatologiczną Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku w ramach Świato-
wego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej: „Profi-
laktyka chorób jamy ustnej — jak dbać
o zdrowie populacji naszego regionu?”
15.09 — przewodniczenie posiedzeniu Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Gdańsku
16.09 — uroczystość zakończenia budowy Cen-
trum Medycyny Inwazyjnej Gdańskie-
go Uniwersytetu Medycznego
19.09 — Konferencja — Zarządzanie szpitalami:
nowe strategie i przejście w stronę au-
tonomii instytucjonalnej (Warszawa)
21.09 — ceremonia otwarcia XVII Międzynaro-
dowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
28.09 — kolejne spotkanie w Elblągu w sprawie
sprzedaży siedziby Delegatury Izby
29.09 — przewodniczenie posiedzeniu Prezy-
dium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku
30.09–1.10 — 18. Sympozjum Izb Lekarskich
Państw Europy Środkowej i Wschodniej
„ZEVA” (Kraków)
Każdy poniedziałek i czwartek miesiąca — spra-
wy bieżące Izby.
www.pml.viamedica.pl
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W dniu 15 września 2011 roku, po wakacyj-
nej przerwie, odbyło się posiedzenie członków
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku. Obradom
przewodniczył Prezes Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku, kol. Roman Budziński.
Na wstępie zmieniono porządek obrad w ten
sposób, aby sprawa Delegatury Elbląskiej jako pil-
na została omówiona na początku obrad. Kolega
Krzysztof Wójcikiewicz wniósł do porządku ob-
rad głosowanie nad projektem uchwały w spra-
wie wyboru audytu.
Przewodniczący Komisji Bioetycznej, kol. Je-
rzy Umiastowski, poinformował członków Okrę-
gowej Rady Lekarskiej o zmianie opłat za złoże-
nie wniosku w sprawie prowadzenia badania kli-
nicznego oraz za wprowadzenie zmian w bada-
niu klinicznym.
Korzystając z obecności kol. Jerzego Umia-
stowskiego, Skarbnik, kol. Krzysztof Wójcikie-
wicz, wyraził słowa wdzięczności za wyłożenie
środków na remont lokalu, znajdującego się na
parterze siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej, z bu-
dżetu Komisji Bioetycznej.
Następnie Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
przedstawił sprawozdanie z działalności Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Gdańsku w okresie waka-
cyjnym. Poinformował zebranych, że w dniu
8 lipca odbyła się druga część debaty na temat sys-
temu zdrowia. Była ona poświęcona finansowa-
niu zdrowia w Polsce i na świecie. W debacie
uczestniczyli prof. Stanisława Golinowska, naj-
większy autorytet w dziedzinie zdrowia, oraz inni
eksperci i zaproszeni goście. Trzecią część deba-
ty zaplanowano z udziałem posłów, którzy wejdą
do Sejmu tuż po wyborach, oraz ekspertów
z dwóch poprzednich debat. Takiemu działaniu
przyświeca idea stworzenia silnego lobby dla le-
karzy w Sejmie. Z wcześniejszych części po-
wstaną materiały opracowane przez Okręgową
Izbę Lekarską w Gdańsku. Po części trzeciej Na-
czelna Izba Lekarska zajmie się opracowaniem
publikacji na miarę ogólnopolską.
Kolejną poruszoną przez kol. Romana Budziń-
skiego sprawą były zmiany w rejestracji praktyk le-
karskich, spowodowane wprowadzeniem 1 lipca
2011 roku ustawy o działalności leczniczej. Stały się
one przedmiotem obrad konferencji zorganizowa-
nej w Krynicy Morskiej przez kol. Ładysława Nekan-
dę-Trepka, w której wzięli udział Pracownicy Biura
oraz kol. Halina Porębska i kol. Piotr Szafran, Prze-
wodniczący Komisji ds. Rejestracji Lekarzy.
Realizując uchwałę Okręgowego Zjazdu Leka-
rzy, Delegatura Elbląska prowadziła rozmowy
w sprawie zakupu nowej siedziby oraz sprzedania
dotychczasowej. Stara siedziba, mała i niewygod-
na, która nie nadawała się do remontu, zostanie
sprzedana współużytkownikowi — Okręgowej
Izbie Pielęgniarek i Położnych. Wcześniejsze ro-
kowania w sprawie sprzedaży się nie powiodły,
obecne przyniosły oczekiwany rezultat. Udało się
także znaleźć odpowiednią siedzibę na Starym
Mieście w dogodnej lokalizacji, dobrej cenie, „pod
klucz” — ku uciesze delegatów z Elbląga.
W ramach spraw delegatur kol. Danuta Pod-
jacka, Przewodnicząca Delegatury Elbląskiej, opo-
wiedziała o poszukiwaniach lokalu na nową sie-
dzibę. Na rynku nieruchomości były dostępne
lokale zbyt małe lub zbyt duże. Udało się zna-
leźć z deweloperem kompromis w kwestii po-
mieszczenia, które zostanie wybudowane zgod-
nie z oczekiwaniami delegatury.
Koleżanka Danuta Podjacka zrelacjonowała też
przebieg rozmów z pielęgniarkami w sprawie
sprzedaży dotychczasowej siedziby. Z początku
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych nie była
zainteresowana kupnem lokalu, jednak perspek-
tywa sprzedaży części lokalu należącej do Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Gdańsku spowodowała
zmianę tej decyzji.
Następnym punktem porządku obrad było spra-
wozdanie Skarbnika, kol. Krzysztofa Wójcikiewi-
cza, z wykonania budżetu za pierwsze półrocze.
Kolega Krzysztof Wójcikiewicz skomentował, że
otoczenie finansowe w związku z kupnem/sprze-
dażą siedziby w Elblągu zmieniło się w stosunku
do planowanego budżetu. Jednak Zjazd przewi-
dział takie decyzje. Ponadto wejście w życie usta-
wy z 1 lipca 2011 roku o działalności leczniczej
spowodowało zmiany w opłatach za rejestrację
praktyk lekarskich. Poruszając temat składek, kol.
Krzysztof Wójcikiewicz wyraził ubolewanie, że
nadal są lekarze uparcie odmawiający opłat na
rzecz korporacji. Za tych co nie płacą, koszty po-
noszą pozostali członkowie.
Skarbnik poprosił o przyjęcie uchwały w spra-
wie audytu. Ma go wykonać Stowarzyszenie Eks-
pertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o.
W ramach spraw komisji problemowych jako
pierwszy głos zabrał kol. Piotr Szafran, Przewod-
niczący Komisji ds. Rejestracji Lekarzy. Wniosko-
wał o przyznanie tymczasowych praw wykony-
wania zawodu trzem lekarzom oraz wydanie jed-
nego duplikatu.
Przewodniczący Komisji Praktyk Lekarskich,
kol. Wojciech Ratajczak przedstawił wnioski
w sprawie rejestracji praktyk, zmian w rejestrze
oraz wykreślenia istniejących.
Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Me-
dycznego, kol. Dariusz Kutella, przedstawił jeden
wniosek lekarza z prośbą o wysłanie na stosowne
przeszkolenie po 5-letniej przerwie w wykony-
waniu zawodu. Ponadto poinformował, że w tym
roku akademickim zgłosiło się do Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku ponad 300 absolwentów
na staż. O ile nie było problemów ze skierowa-
niem lekarzy dentystów, o tyle lekarze zostali
przydzieleni do placówek poza Trójmiastem i wy-
rażali z tego powodu duże niezadowolenie. Dok-
tor Dariusz Kutella wyjaśnił, że przyczyną ko-
nieczności kierowania na staż poza Trójmiasto
było m.in. zmniejszenie puli miejsc stażowych
w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdań-
sku z 40 do 10. W związku z deklaracją Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie o zwiększeniu
puli o dwa miejsca stażowe, dokonano zmiany
miejsc stażowych kilku stażystów.
Kolega Tomasz Gorczyński zasugerował,
żeby w przypadku osób mających taką samą śred-
nią ze studiów brać pod uwagę, czy stopień, któ-
ry zaważył na średniej, absolwenci otrzymali
w pierwszym, czy drugim terminie egzaminu. Ko-
lega Dariusz Kutella przypomniał o ustaleniach
prawnych w tym względzie — decyduje średnia
ze studiów i miejsce zameldowania. Temat jest
powszechnie znany, wielokrotnie dyskutowany
i należy trzymać się przepisów.
Przewodniczący Komisji Konkursów, dr Jerzy
Kossak, zaproponował skład komisji konkurso-
wej na stanowisko Ordynatora Oddziału Psychia-
trycznego SPZOZ w Słupsku.
Kolega Jerzy Kossak po raz kolejny przedsta-
wił obiekcje dotyczące odstępowania dyrektorów
szpitali od przeprowadzania konkursów na ordy-
natorów oddziałów.
Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej
w Gdańsku podjęli uchwałę w sprawie miejsca
i terminu XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy. Od-
będzie się on w dniu 3 marca 2012 roku
w siedzibie okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
Kolega Dariusz Kutella wystąpił z propozycją
zorganizowania Balu Lekarza 14 stycznia 2012
roku w Hotelu Marina.
Zebrani podjęli ponadto uwały w sprawie uzu-
pełnienia składu Zespołu ds. Kontaktów z NFZ
oraz wyznaczenia kandydatów do Wojewódzkiej
Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
Kolega Dariusz Kutella zaproponował podję-
cie uchwały w sprawie odpłatnego szkolenia dla
dwóch pracowników Biura Prawnego w zakresie
pozyskiwania Funduszy Unijnych na potrzeby le-
karzy. Kolega Roman Budziński był przeciwny
podejmowaniu uchwały w tej sprawie. Poinfor-
mował, że inne Izby posiłkują się pieniędzmi unij-
nymi, ale wyraził wątpliwości, czy Izba w Gdań-
sku będzie z nich korzystać. Przypomniał, że
w Gdańsku działa Agencja Rozwoju Pomorza
i tam można wynająć fachową pomoc. Należy naj-
pierw się zorientować, jaka jest wola środowiska
w tej sprawie.
Kolega Roman Budziński poinformował tak-
że o cyklu wykładów z dziedziny medycyny dla
młodzieży Pomorza organizowanym przez GU-
Med. Koordynator tego Projektu, kol. Anna Kor-
zon-Burakowska, prosi o rozpropagowanie pro-
jektu oraz zgłaszanie się chętnych do współpra-
cy wykładowców.
Kolega Dariusz Kutella, Przewodniczący Rady
Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom, poinfor-
mował, że Zarząd Fundacji ukonstytuował się na
swoim ostatnim posiedzeniu. Prezesem Zarządu
został prof. dr n. med. Wiesław Makarewicz.
Kolega Roman Budziński przedstawił projekt
nowej strony internetowej. Administrowanie i za-
rządzanie stroną przejmuje Okręgowa Izba Lekar-
ska. Prezes poprosił, żeby zgłaszali się chętni do
redagowania poszczególnych stron. Każdy prze-
wodniczący komisji będzie odpowiedzialny za
informacje zawarte na danej stronie.
Hanna Świątek
Sprawozdanie z obrad Okręgowej Rady
Lekarskiej w dniu 15 września 2011 roku
www.pml.viamedica.pl
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Uchwała nr 27/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 15 września 2011 roku
w sprawie zakupu lokalu na potrzeby siedziby Delegatury Elbląskiej OIL w Gdańsku
i upoważnienia do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku oizbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz
uchwały nr 1/2006/Z XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 25 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zakup lokalu dla
OIL w Gdańsku — Delegatura Elbląg uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia zakupić od Zakładu Usług Budowlanych „Mytych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę
800 089,77 zł (słownie: osiemset tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 77/100) brutto nieruchomość w postaci lokalu położonego przy ul. Studziennej 26–29
lokal „F” w Elblągu, który będzie przeznaczony na potrzeby siedziby Delegatury Elbląskiej OIL w Gdańsku.
§2
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku udziela pełnomocnictwa:
— dr. Romanowi Budzińskiemu — Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku;
— dr. Krzysztofowi Wójcikiewiczowi — Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku w sprawie zakupu lokalu wskazanego w §1 uchwały.
2. Umocowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prawo każdego pełnomocnika do ustanawiania dalszych pełnomocnictw w rozumieniu art. 106
Kodeksu cywilnego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 28/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 15 września 2011 roku
w sprawie sprzedaży lokalu siedziby Delegatury Elbląskiej OIL w Gdańsku
i upoważnienia do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz
uchwały nr 1/2006/Z XXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku z dnia 25 marca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i zakup lokalu dla
OIL w Gdańsku — Delegatura Elbląg uchwala się co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia dokonać sprzedaży należącego do Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku udziału we współwłasności
nieruchomości położonej w Elblągu przy ul. Morcinka 10, stanowiącej siedzibę Delegatury Elbląskiej OIL w Gdańsku, na rzecz Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Elblągu za cenę 220 778,46 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 46/100).
§2
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku udziela pełnomocnictwa:
— dr. Romanowi Budzińskiemu — Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku;
— dr. Krzysztofowi Wójcikiewiczowi — Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku w sprawie sprzedaży lokalu wskazanego w §1 uchwały.
2. Umocowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje prawo każdego pełnomocnika do ustanawiania dalszych pełnomocnictw w rozumieniu art. 106
Kodeksu cywilnego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 29/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 15 września 2011 roku
w sprawie rozwiązania rezerwy budżetowej
Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku oizbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia rozwiązać rezerwę budżetową w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
www.pml.viamedica.pl
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Uchwala nr 30/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 15 września 2011 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta
Na podstawie uchwały nr 14/2011/ZXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy wGdańsku z dnia 26 lutego 2011 roku oraz art. 25 pkt 8, art. 114 ust. 3 w zw.
z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
W celu realizacji obowiązku dokonania badania i oceny sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku za 2011 rok Okręgowa Rada
Lekarska postanawia powierzyć przeprowadzenie tego badania Stowarzyszeniu Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku-
Wrzeszczu przy ul. Aldony 17 — na warunkach przedstawionych w ofercie Stowarzyszenia — za cenę 4500 zł netto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 31/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 15 września 2011 roku
w sprawie zwołania XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Gdańsku
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku postanawia zwołać XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku i wyznaczyć jego termin na dzień 3 marca 2012 roku.
2. XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdańsku odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku przy ul. Śniadeckich 33.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 32/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 15 września 2011 roku
w sprawie wyznaczenia kandydatów do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych
Na podstawie art. 5 pkt 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) w zw. z art. 67e ust. 5
ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku wyznacza następujących kandydatów do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
tworzonej przez Wojewodę Pomorskiego:
1. lek. dent. Wojciech Grabe;
2. lek. Jerzy Matkowski.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
Uchwała nr 33/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 15 września 2011 roku
w sprawie uzupełnienia składu zespołu ds. kontaktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia
Na podstawie §17 ust. 2 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Gdańsku nr 173/97 z dnia 16 listopada 1997 roku, uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku powołuje następujące osoby uzupełniająco do składu Zespołu ds. kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia:
1. lek. dent. Joanna Skonecka;
2. lek. dent. Elżbieta Witkowska.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska dr n. med. Roman Budziński
www.pml.viamedica.pl
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Okazało się, że piszemy w Bydgoszczy.
Tę ponurą informację przyniósł listonosz
w pewne wrześniowe przedpołudnie. Na ko-
percie adres nadawcy z Łodzi. A jednak…
Wprawdzie nie było to żadne zaskoczenie.
Nic takiego, co nadawałoby się na żółty pa-
sek w telewizji na dole ekranu. Spodziewa-
liśmy się tego. Szeptano o tym od dawna.
W maju, gdy składaliśmy wniosek o przy-
stąpienie do egzaminu, liczba miejsc do wybo-
ru dramatycznie się skurczyła. Centrum Egza-
minów Medycznych tłumaczyło to na począt-
ku względami oszczędnościowymi. Nieco póź-
niej doszły apele o ujednolicenie egzaminu, tak
jakby wcześniej nie był jednolity, tak jakby
przez ostatnie 7 lat wszyscy zdający nie odpo-
wiadali w tym samym czasie, tego samego dnia,
na dokładnie te same 200 pytań. W końcu uda-
ło się uzyskać o ile nie sensowne, to przynaj-
mniej ciekawe wytłumaczenie konieczności
wycieczki do innego miasta.
PODEJRZLIWA CENTRALA
Centrala była zaskoczona zbyt dobrymi wy-
nikami osiąganymi przez zdających w Gdańsku.
Należało to niezwłocznie sprawdzić. A nuż uda
się odkryć tajemnicę sukcesu gdańskich leka-
rzy od lat stanowiących czołówkę wśród piszą-
cych? A nuż wykaże się, że dla pomorskich
medyków termin „test” jest tożsamy z pojęcia-
mi „ściąganie”, „oszustwo”, „przekręt”. Takie
oto myśli kłębiły się w głowie. Mieliśmy spraw-
dzić naszą wiedzę, wiedząc, że sami będziemy
sprawdzani. Bardzo dokładnie. Bardzo wnikli-
wie.
Ruszamy w czwartek po południu. Bydgoszcz
okazuje się uroczym miastem. Niestety, zwiedza-
nie należy odłożyć na ewentualne „później”. Za-
pada zmierzch, mamy więc jeszcze kilka godzin
na to, by po raz kolejny zajrzeć w dobrze znane
notatki, przypomnieć sobie odpowiedzi na za-
dawane po raz wtóry pytania. Kubek gorącej her-
baty w małym hotelowym pokoiku domyka wie-
czór. Czasem z nauką jest jak ze starym drze-
wem — nie ma co przesadzać. Lepiej dać umy-
słowi kilka godzin wytchnienia…
EGZAMINACYJNE SZCZEGÓŁY
Kilka minut po siódmej odzywa się metalicz-
ny dźwięk budzika.
Po szybkim śniadaniu ruszamy w miasto.
Każdy z nas pisze w innym miejscu. Niektó-
rzy w uniwersyteckich aulach, inni w salach
konferencyjnych, wreszcie — na miejscowym
stadionie.
Lekko zdyszani wpadamy na uniwersytecki
korytarz. Wokół same znajome twarze. Z nie-
którymi nie widzieliśmy się prawie cały rok. Na
LEP: między wierszami
Każdy absurd ma także swoją logikę.
Ludwik Flaszen
plotki nie ma jednak zbyt dużo czasu. Należy
przygotować dowód osobisty, prawo wykony-
wania zawodu i ustawić się w kolejce po przy-
dział miejsca na sali. W międzyczasie można
udzielić krótkiego wywiadu dziennikarzowi
lokalnego radia. Jest szansa pochwalić publicz-
nie organizatorów testu, zwrócić uwagę na jego
przejrzystość, uniwersalną formę albo też opo-
wiedzieć o absurdach kryjących się za pozor-
nie transparentnym egzaminem. Z nieukrywaną
satysfakcją korzystam z drugiej możliwości.
Już po chwili siedzę w ławce na tyłach sali.
Aula przestronna, ale i nas niemało. Na pulpi-
cie leżą niezbędne przybory. Są tu ołówek, gum-
ka, karta do zaznaczania odpowiedzi, za każ-
dym razem przypominająca kupon lotto. Za
chwilkę się okaże, że to całkiem trafne spostrze-
żenie, odpowiedź na niektóre pytania przypo-
mina strzał na „chybił-trafił”. Na każdej ławce
jest naklejony numer zdającego. Na te kilka go-
dzin tracimy swoje personalia. Stajemy się ko-
lejnym z rzędu numerem.
Wybija jedenasta. Rozpoczynamy zmaga-
nia z 200 pytaniami. Przewodniczący komisji
udziela ostatnich informacji organizacyjnych
i mozolnie wypisuje kredą na tablicy godzinę
zakończenia egzaminu. Do dyspozycji mamy
równe dwieście czterdzieści minut. „Jeżeli nie
będziesz tracić czasu na próżno, na pewno zdą-
żysz odpowiedzieć.” — informuje instrukcja
z początku książeczki testowej. Na sali panuje
absolutna cisza, przerywana szelestem kartek,
stukaniem obcasów członków komisji, przecha-
dzających się między stolikami i sykiem otwie-
ranych puszek z energizerem — by wzmocnić
ciało i umysł. Pierwsza osoba kończy test parę
minut przed trzynastą. Do drzwi odprowadza
ją spojrzenie kilkudziesięciu par oczu.
Dwie godziny później reszta uczestników
również powoli opuszcza salę. Na pytanie „Jak
poszło?” trudno znaleźć jednoznaczną odpo-
wiedź. Na początku wydawało się, że pójdzie
lepiej niż ostatnio, teraz, moment po zamknię-
ciu za sobą drzwi, jest coraz więcej wątpliwo-
ści.
Kilka chwil później znów podróżujemy trasą
Bydgoszcz–Gdańsk. Humor jednak diametral-
nie inny.
PO CO NAM LEP?
Po głowie kłębią się różne myśli dotyczące
samej istoty LEP-u. Jak to może być, że otrzy-
many wynik w postaci odsetka dobrych odpo-
wiedzi, ma warunkować to, że ty będziesz świet-
nym internistą, ty wziętym chirurgiem, a ktoś
jeszcze inny — dobrym patomorfologiem. Po-
mijam aspekt, że wcześniej wspomniane 200
pytań opiera się jedynie na 8 podstawowych
dziedzinach medycyny. Trudno wśród nich
znaleźć pytania z, dajmy na to, medycyny są-
dowej czy neurologii. Uszami wyobraźni słyszę
głosy tych, którzy zarzekają się, że taki egza-
min jest najbardziej sprawiedliwy, że poprzed-
ni system, w którym obowiązywała również roz-
mowa, był wyjątkowo korupcjogenny. Ot, taka
nasza polska mentalność. W sytuacji, gdy dwie
osoby rozmawiają w sprawach zawodowych,
istnieje duże ryzyko wręczenia „łapówki”. Za-
niechanie konwersacji z potencjalnym kandy-
datem na daną specjalizację dehumanizuje
w pewnym stopniu medycynę. Sprawia, że nie
liczy się kryterium osobistego talentu, predys-
pozycji, szeroko rozumianych umiejętności in-
terpersonalnych. Czy fakt zdobycia np. 80%
świadczy o tym, że będę lepszym pediatrą niż
ten, który ma 78%?
Pytań mnóstwo, odpowiedzi jak na lekar-
stwo. Minorowy nastrój nie zmienił się zbyt-
nio w sobotę, kiedy na stronach internetowych
pojawiły się wyniki. Równocześnie uaktywniły
się połączenia telefoniczne ze znajomymi. Ze
świecą szukać zadowolonych. Każdy po cichu
liczył na więcej, a tu okazuje się, że rezultaty są
słabsze niż w lutym. Troszkę statystyk: lekarzy
stażystów zdawało w całym kraju 4083, zdało
(czyli uzyskało wynik na poziomie 56%) 3639.
Na tle innych izb lekarskich nasza plasuje się
wyjątkowo wysoko. Z gdańskiej OIL zdawało
318 osób, zdało 295. Średnia — 135,75 pkt. Po
raz kolejny pomorscy medycy w czołówce. Je-
steśmy na II miejscu. Wyprzedziła nas Izba Le-
karska z Koszalina. Myślę, że można jedno-
znacznie stwierdzić, że hipoteza, jaką przyjęło
CEM, wysyłając nas do Bydgoszczy, okazała się
błędna. Więcej danych statystycznych można
znaleźć na str. 7.
ILE TO KOSZTUJE?
Na koniec — być może niektórych Czytelni-
ków nurtuje pytanie o koszta. W końcu te dwa
miasta są od siebie troszkę bardziej oddalone
niż np. Sopot od Gdyni. Łódź wypowiedziała
się „ex cathedra”: żadnych zwrotów poniesio-
nych kosztów nie będzie — w końcu egzamin
nie jest obowiązkowy. Na moją delikatną suge-
stię, że chyba jednak jest, bo bez niego nijak
otrzymać prawo wykonywania zawodu czy roz-
począć specjalizację, uprzejma pani w sekreta-
riacie Centrum odpowiedziała: „No, w jakimś
sensie ma pan rację”. Trudno znaleźć jakiekol-
wiek słowa komentarza. Chyba jedynie takie,
że ostatecznie pracować też nie ma obowiązku.
Wojciech Pączek
Czytelników chcących zarówno zmierzyć
się z pytaniami ostatniej edycji LEP-u, jak też
zapoznać dokładniej ze statystyką, zachęcam do
odwiedzenia strony internetowej: cem.edu.pl.
www.pml.viamedica.pl
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Wyniki LEP-u — sesja jesienna 2011 roku
Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 4083 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 132,1 pkt. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 178, a minimalny
0 pkt. Nie zdało 445 lekarzy. Minimum punktów do zdania wynosiło 111 pkt. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198
—2 zadaniazostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.
A oto wyniki lekarzystażystówwedług ukończonej uczelni.
Uczelnia Minimum Maksimum Średnia Zdawało Zdało
CMUJ w Krakowie 87 168 138,11 344 335
Gdański Uniwersytet Medyczny 91 173 136,42 328 306
Uniwersytet Medyczny w Łodzi — WydziałLekarski 84 178 135,39 276 254
UMK, CollegiumMedicumw Bydgoszczy 67 162 134,05 146 138
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 73 169 133,77 368 333
PomorskiUniwersytet Medyczny w Szczecinie 86 164 133,43 256 238
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 50 171 133,21 542 493
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach — wydział w Katowicach 92 171 133,02 278 256
Akademia Medyczna we Wrocławiu 83 168 131,70 337 304
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 0 167 129,34 414 359
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 47 162 128,62 316 267
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach — wydział niezadeklarowany 60 151 127,46 80 71
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach — wydział w Zabrzu 62 163 126,46 214 172
Uniwersytet Medyczny w Łodzi — wydział wojskowo-lekarski 87 166 123,55 126 93
Uczelnie zagraniczne 58 140 101,88 49 13
Wyniki LDEP-u — sesja jesienna 2011 roku
Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 866 lekarzy dentystów stażystów, uzyskując średnio 128,1 pkt. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł
167, a minimalny 49 pkt. Spośród lekarzy dentystów stażystów 112 nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu, które wynosiło 111 pkt.
Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 —2 zadaniazostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.
Uczelnia Minimum Maksimum Średnia Zdawało Zdało
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie 112 162 136,0 96 96
CMUJ w Krakowie 106 157 130,9 47 45
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 97 159 130,6 85 77
Gdański Uniwersytet Medyczny 87 153 130,3 42 39
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 81 165 130,0 106 93
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 54 157 129,7 79 72
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 76 165 128,8 123 107
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 65 167 128,7 108 92
Akademia Medyczna we Wrocławiu 51 159 123,2 114 92
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu 83 158 121,3 42 29
Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.cem.edu.pl.
W nawiązaniu do artykułu Prezesa Izby
Lekarskiej (PML nr 10/2011, str. 1) pt. „Biu-
ro Prawne Izby”, a zwłaszcza do fragmentu
traktującego o pomocy dla lekarzy seniorów
przy rejestracji w portalu personelu NFZ (za-
łatwianie recept), uważam, że jest dobra oka-
zja, aby wspomnieć o wrażeniach moich
i innych seniorów, jakie wywołała jakość po-
mocy udzielanej przez Biuro Prawne.
Usiłując się zarejestrować w NFZ, w pew-
nym momencie trafiłam na przeszkodę, nie
wiedziałam, do jakiej grupy NFZ zalicza pro-
fesora medycyny, bez specjalizacji i w do-
List do Redakcji
www.pml.viamedica.pl
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datku pracującego w obrębie nauk podsta-
wowych (wydawało się, że NFZ nie przewi-
działa takiej możliwości, choć były pytania
o tytuły i stopnie naukowe).
Telefon do Biura Prawnego Izby Lekar-
skiej rozwiał moje wątpliwości; uzyskałam
kompetentną, w bardzo życzliwej formie
wyrażoną odpowiedź. Było mi miło, że jakie-
kolwiek Biuro traktuje tak fachowo i sympa-
tycznie interesantów. Dowiedziałam się też,
że nie muszę podejmować dużej, jak na se-
niora, fatygi i pętać się w poszukiwaniu dru-
karni; po uzyskaniu rejestracji NFZ, wydru-
kowane recepty będą na mnie czekały w Biu-
rze Prawnym.
Ta dawka spontanicznej życzliwości
wprawiła mnie niemal w błogostan i auten-
tyczny podziw… Tak rzadko urzędy są dla
nas życzliwe, a tu — taka ujmująca i krze-
piąca odmiana!
I choć upłynęło już nieco czasu od tego
zdarzenia, nadal czuję ciepełko wdzięczno-
ści, gdy wspomnę o kontakcie z Pracowni-
kami Biura Prawnego Izby Lekarskiej
w Gdańsku.
Prof. dr. hab. n. med. Krystyna Kozłowska
www.pml.viamedica.pl
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Odbywające się już po raz dziewiąty
Igrzyska Lekarskie, które bez wątpienia
można uznać za największą imprezę spor-
tową w sporcie lekarskim w naszym kra-
ju, są właściwie olimpiadą, ponieważ roz-
grywa się je w aż 19 różnych konkuren-
cjach, zarówno indywidualnych, jak i ze-
społowych, m.in. w lekkoatletyce, pływa-
niu, kolarstwie, tenisie ziemnym i stoło-
wym, squashu, koszykówce, piłce nożnej,
IX Igrzyska Lekarskie
— niebywały sukces kol. Beaty Warzechy
siatkówce (także... plażowej),
a nawet strzelaniu, Scrabble i...
hokeju na lodzie.
Areną zmagań są Zakopane,
Nowy Targ i rejon Spiszu.
W tym roku w Igrzyskach brało
udział ponad 800 uczestników.
Nasza Izba Lekarska tradycyjnie
była reprezentowana niezwykle
skromnie (3 uczestników), jed-
W pierwszy weekend września, w Wiśle,
przy Ośrodku Narciarskim Stożek, odbyły się
XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolarstwie
Górskim. W drugi wrześniowy weekend roze-
grano w Zakopanem IX Igrzyska Lekarskie
— miałem przyjemność brać udział w obu tych
sportowych wydarzeniach dla medyków.
W marcu tego roku, przed kolejnym udzia-
łem w Harpaganie — rajdzie na orientację, po-
stanowiłem zmienić rower z ważącego 20 kg
rumaka, na którym można było wybijać się na
kilka metrów w powietrze, na ażurowego
10-kilogramowego ścigacza do kolarstwa górskie-
go i przełajowego. W miarę poznawania rowe-
ru i uczenia się czerpania radości z jazdy nim
po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, zaczą-
łem próbować swoich sił w lokalnych zawodach
rowerowych typu Cross Country. Zaczęło mi się
to podobać na tyle, że postanowiłem wziąć
udział w treningach organizowanych dla ama-
torów przez znanych zawodników z Pomorza
— braci Roberta i Bartosza Banacha. Na koniec
pierwszego treningu, kiedy to z grupki około
20 kolarzy do końca dojechało 7, Robert spytał się,
który z nas to Andrzej Łoś (wcześniej napisa-
łem do niego mail z prośbą o przyłączenie do
treningów i o pomoc w zdobyciu tytułu Mistrza
Polski Lekarzy w Kolarstwie Górskim). Lekko
speszony, odpowiedziałem, że to ja... Popatrzył
na mnie i powiedział krótko: „Masz szansę”.
I tak zaczął się intensywny okres przygotowań
obejmujący około 1600 km jazdy po zalesionych
górach oraz kilka modyfikacji w osprzęcie ro-
weru (wersja, którą kupiłem, nie za bardzo nada-
wała się do startów w zawodach). Ostatecznie
pod koniec sierpnia, mocno „wjeżdżony” w ro-
wer, z wygojonymi obtarciami, czyli tzw. szli-
fami po kilku nieudanych zjazdach i oczytany
O chorobie zwanej cyklozą
Rowerem w góry po medale
w taktyce wyścigu, zaplanowałem intensywny,
tygodniowy pobyt w górach, obejmujący dwa
pierwsze weekendy września.
Po pokonaniu 600 km z Gdańska dotarłem
do Wisły, gdzie ostatni etap podróży prowadził
wąską, szutrową ścieżką, która bardziej przy-
pominała wędrowny szlak górski niż drogę dla
auta, i kiedy koła już zaczęły tracić przyczep-
ność na luźnych kamieniach (napęd 4 × 4 tu
by się przydał), pod ścianą lasu ukazało się przy-
tulne schronisko z bazą narciarską, usytuowa-
ne na zboczu Wielkiego Stożka (998 m n.p.m.)
— jeden z najważniejszych szczytów otaczają-
cych perłę Beskidów — Wisłę.
Na miejscu pojawiłem się dzień wcześniej,
aby objechać trasę i przygotować strategię
z kolegą ze studiów Tomkiem Wawrzyniakiem,
obecnie mieszkającym w Ustroniu, który to na
niejednej trasie odbił swój bieżnik. Okazało się,
że w końcu wyłączono z trasy zjazd wąwozem,
który ze względu na mocno downhillowy cha-
rakter mógłby przysporzyć chirurgom urazo-
wym wiele pracy na dyżurze.
Lekko zbity z tropu wyjmowanymi z bagaż-
ników rowerami o wartości około 10000 zł
i koszulkami AZS, przemyślałem trasę, spuści-
łem trochę ciśnienie z opon i obniżyłem siodło.
Wieczorem nabiłem się węglowodanami w po-
staci schroniskowego spaghetti, opróżniłem
dwie puszki ze złocistym płynem i zadbałem o
sen w schroniskowym, piętrowym łóżku… Jak
to pisze Joe Friel: „Wygrywaj ze skromnością,
przegrywaj z godnością”. Rano krótka rozgrzew-
ka, dopięcie rzepów w butach, no i zaczęło się…
Trasa zaczynała się katorżniczym podjaz-
dem pod wyciągiem z różnicą wysokości około
150 m, następnie prowadziła przez trawers bę-
dący częścią trasy do downhillu, dalej ostro
w dół szutrową drogą z nawrotem, potem kąpiel
w strumieniu, podbieg z rowerem pod 20-me-
trową ścianę z korzeniami i na koniec szybki,
techniczny zjazd z kilkoma nawrotami.
Startowalem w kategorii M1 do 35 lat, która
jechała 4 okrążenia; zdublowanie oznaczało zej-
ście z trasy. Pierwszy podjazd w palącym słoń-
cu zweryfikował formę u każdego i chyba nie-
wielu dało radę się utrzymać na rowerze do sa-
mego szczytu. Zmagając się z ogniem w nogach
i płucach, pokonywałem strumień, jadąc jego
korytem, co pozwoliło mi wyprzedzić kilku za-
wodników walczących w tym czasie z większy-
mi głazami wzdłuż brzegu.
Na drugim okrążeniu minąłem pana Janu-
sza Lewandowskiego, organizatora zawodów,
chyba tylko dlatego, że złapał gumę, i dalej sta-
rałem się dogonić kolegę Tomka, który na zjaz-
dach bezlitośnie ginął mi z oczu — próba ścią-
gnięcia go na zjeździe skończyła się dla mnie
poślizgiem przedniego koła i wrażeniem, że za
chwilę będę musiał skorzystać z punktu roz-
dającego opatrunki (jazda za kimś w tumanach
kurzu wydostających się spod roweru powo-
dowała, że nie widziałem, gdzie mogłem pu-
www.pml.viamedica.pl
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nak osiągnięcia sportowe z pewnością
będą trudne do pobicia, a to głównie za
sprawą Beaty Warzechy — lekarza denty-
sty z Lęborka, która zdobyła w swojej kate-
gorii wiekowej dziesięć medali w konku-
rencjach lekkoatletycznych, w tym dzie-
więć złotych, co jest swoistym, nienotowa-
nym dotąd rekordem Igrzysk. Należy pod-
kreślić fakt, że Beata Warzecha osiągnęła
sukces w różnych konkurencjach — tak
technicznych, jak i biegowych — stając się
tym samym niekwestionowaną, najjaś-
niejszą gwiazdą lekarskiej lekkoatletyki.
Autor, startujący w biegach długich i ko-
larstwie, tym razem zdobył w swojej kate-
gorii wiekowej dwa srebra (1500 i 5000 m).
Niestrudzeni pomysłodawcy i organi-
zatorzy Igrzysk, małżeństwo lekarskie
z Nowego Targu Iza i Maciej Jachymiako-
we, pomimo piętrzących się z roku na rok
trudności już zapowiedzieli organizację
X Jubileuszowych Igrzysk, które odbędą
się jak zwykle w drugim tygodniu wrześ-
nia przyszłego roku. Ma być uroczyście,
imprezę ma uświetnić obecność znanych
muzyków ubogacających co wieczór ce-
remonię dekoracji i spotkania integracyj-
ne uczestników. Mam nadzieję, że w tym
gronie znajdzie się więcej niż dotąd człon-
ków naszej izby.
tekst: Edward Pokorny
zdjęcia: Danuta Pokorny
ścić klamki hamulców, a gdzie natychmiast
zwolnić). Na początku czwartego okrążenia po-
stawiłem wszystko na jedna kartę i zaryzyko-
wałem atak — twarde przełożenie (średnia zę-
batka z przodu), blokada amortyzatora z przo-
du i zacząłem ostro pruć w górę. Minąłem Tom-
ka i jeszcze 2 zawodników, przejechałem 2/3
podjazdu i zsiadłem z roweru z zawężonym od
zmęczenia polem widzenia; dalej obrałem tak-
tykę prowadzenia roweru w słońcu oraz pod-
biegania w cieniu i tak byle do szczytu… Obej-
rzałem się za siebie i okazało się, że udało mi
się uzyskać na tyle przewagi, że mogłem bez
większego ryzyka spłynąć ostatni raz w dół do
schroniska po luźnym szutrze, zaliczyć stru-
mień, podbiegłem ostatni raz z rowerem w gar-
ści i zameldowałem się na mecie… Mój czas
przejazdu pozwolił na zdobycie brązowego
medalu w kategorii do 35 lat i uplasował mnie
na 7. pozycji w klasyfikacji generalnej (na ok.
60 startujących zawodników). Moje pojawienie
się na podium wywołało pewnego rodzaju kon-
sternację… Skąd on jest? Z Gdańska? Trzeci?
Prosto z Wisły przemieściłem się do Zako-
panego, aby zregenerować siły przed Igrzyska-
mi Lekarskimi. Spędziłem kilka dni na rekre-
acyjnych spacerach po górach; polecam wy-
cieczkę na mało znany szczyt Wielki Kopie-
niec (1320 m n.p.m.) — obecność niewielu tu-
rystów na szlaku i piękny widok na Tatry spo-
wodowały, że chętnie go zdobędę przy najbliż-
szej okazji. Postanowiłem również zasmakować
niewielu tras w Tatrzańskim Parku Narodowym
dostępnych dla rowerów — bez większych re-
welacji. Droga pod Reglami nie za bardzo mi się
spodobała ze względu na sporą liczbę pieszych
turystów i ryzyko kolizji przy agresywniejszej
jeździe, poza tym jest tam dużo ostrych kamie-
ni. Natomiast próba podjazdu do schroniska
Murowaniec na Hali Gąsienicowej skończyła się
po 300 metrach — kamienie wielkości głowy po-
wodują, że zarówno podjazd, jak i zjazd są moż-
liwe, ale nie dają większej radości…
Nadszedł dzień, w którym podczas Igrzysk
Lekarskich rozegrano wyścig kolarzy górskich.
Bardzo ciekawa pętla trasy została ułożona po-
między Wielką Krokwią a stadionem Central-
nego Ośrodka Sportu — z licznymi ostrymi pod-
jazdami i dwoma technicznymi zjazdami oraz
sporą ilością błota, które dodatkowo zwiększa-
ło jej trudność. Dodatkową atrakcją dla kibiców
były równoczasowo rozgrywane zawody w sko-
kach narciarskich.
Startując w najmłodszej kategorii wiekowej,
miałem do przejechania 5 okrążeń i właściwie
od początku toczyłem walkę z Piotrem Kosec-
kim, zawodnikiem AZS Łódź, który w Wiśle
zdobył srebrny medal. Po pierwszym okrążeniu
udało mi się go wyprzedzić, ale Piotr trzymał
się tuż za mną przez następne 3 okrążenia. Do
momentu zwrotnego doszło pod koniec 4. kół-
ka, kiedy to udało mi się zakleszczyć łańcuch
pomiędzy ramą a przednią zębatką z powodu
sporej ilości błota — kompletnie zaskoczony tą
usterką, zsiadłem z roweru i zacząłem nierówną
walkę z łańcuchem i błotem; w tym czasie oczy-
wiście minęli mnie Piotr i pan Janusz Lewan-
dowski, co za niefart... W końcu mocnym kop-
nięciem udało mi się uwolnić łańcuch i zaczą-
łem ostry pościg za rywalami, tym bardziej że
przed nami ostatnie okrążenie — pana Janusza
minąłem na płaskim odcinku, natomiast do Pio-
tra doszedłem dopiero na twardym podjeździe;
udało mi się go znowu wyprzedzić, ale koszto-
wało mnie to mnóstwo sił, więc czułem, że teraz
on zbiera się do ataku. Jednak odwracając się po
kolejnym podjeździe, zauważyłem, że Piotr rów-
nież musiał się zatrzymać i kopie w rower w ten
sam sposób co ja na poprzednim okrążeniu...
Dało mi to około 300 metrów przewagi i pozwo-
liło na dowiezienie drugiego miejsca do mety.
Podsumowując bardzo dobrze zorganizowa-
ne zawody, należy wyrazić podziękowania dla
organizatorów za ich sprawne przeprowadze-
nie. Zamarzyłem, aby na Pomorzu zorganizo-
wać podobną imprezę; na pewno spotkałaby się
ze sporym zainteresowaniem…
Specjalne podziękowania dla braci Banach,
którzy pokazują mi, jak można jeździć na rowe-
rze górskim, dla Piotra Siondalskiego, który za-
szczepił mi bakcyla cyklozy w pewien jesien-
ny, umazany błotem poranek, dla Tomka Waw-
rzyniaka i Piotra Koseckiego za wspólne ściga-
nie i dla Rodziny za kibicowanie i wspieranie
w jeździe na rowerze.
So many trails, so little time.
tekst: Andrzej Łoś
zdjęcia: archiwum autora
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W ramach XXXIV Biegu Lechi-
tów (jednego z najstarszych bie-
gów ulicznych w naszym kraju)
z miejsca domniemanego Chrztu
Polski — Ostrowa Lednickiego —
do Gniezna odbyły się kolejne Mi-
strzostwa Polski Lekarzy w Pół-
maratonie. Dopisały pogoda
i liczba uczestników. Wśród 730
XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Półmaratonie
terowo i nagrane na płyty CD zdję-
cia i filmiki z naszych wszystkich
poprzednich spotkań oraz z okresu
studiów, jak również zadbał o spon-
sorów — firmy Ziaja oraz Tres;
— Andrzej Bujnowski, który po-
kazał zestaw zdjęć z naszych minio-
nych lat oraz własne impresje foto-
graficzne. Fotografowanie jest jed-
nym z jego licznych hobby.
Omówiliśmy również wstępnie
przygotowania do uroczystości od-
nowienia dyplomów w 50. rocznicę
tego wydarzenia, która odbędzie
się w 2013 roku, w maju, w Gdańskim Uni-
wersytecie Medycznym z udziałem JM
Rektora i władz uczelni. Wszystkich zain-
teresowanych udziałem w tej imprezie,
także tych, którzy nie uczestniczyli w spo-
tkaniu w Juracie, prosimy o kontakt:
Absolwenci z lat studiów 1957–1963
Absolwenci z lat studiów 1957–1963
w Akademii Medycznej w Gdańsku
(obecnie Gdański Uniwersytet Medycz-
ny), kolejny już raz, 48 lat po uzyskaniu
dyplomów, spotkali się w dniach 27–29
maja 2011 roku w Juracie. Niestety,
z każdym rokiem przybywa nas na zjaz-
dy coraz mniej, aczkolwiek i tym razem
stawiliśmy się licznie — w zjeździe
uczestniczyły 74 osoby. Humory, kon-
dycja fizyczna, umysłowa i pogoda do-
pisały nam nadzwyczaj dobrze. Bawili-
śmy się świetnie zarówno przy ognisku
nad zatoką, jak i podczas uroczystego
bankietu w O.W. „Delfin”.
Wspomnieniową część spotkania uroz-
maicili nam koledzy:
— Zbyszek Jabłoński, który dla każ-
dego uczestnika przygotował niespo-
dzianki: opracowane przez siebie kompu-
Leszek Walczak — foniatra z Leszna na mecie
Biegu Lechitów (półmaratonu)
Piotr Mikołajczyk — emerytowany lekarz z Bę-
dzina, absolutny triumfator  w kategorii powy-
żej 70 lat (!) zarówno w kategorii lekarskiej, jak
i klasyfikacji OPEN
osób rywalizujących w biegu
otwartym była rekordowa liczba
uczestników lekarzy (68, w tym 14
pań). Z naszej Izby zanotowano
udział 3 pań i 2 panów. Dwie kole-
żanki osiągnęły bardzo znaczący suk-
ces: Małgorzata Stojanowska z Miast-
ka wygrała wśród kobiet z czasem 1
godz. 48 min 53 s (4. miejsce w kate-
gorii OPEN), Hanna Muerau-Nowic-
ka z Bytowa była zaś trzecia. Autor
artykułu w kategorii wiekowej wy-
walczył srebro. Ponadto biegli z po-
wodzeniem Tamara Uryniuk z Gdań-
ska i Lech Wojtański z Łebienia.
Chwała organizatorom —
wielkopolanom z klubu „Altom
Gniezno”, zwłaszcza koledze
Wojtkowi Łąckiemu (Przewodni-
czącemu Naczelnego Sądu Le-
karskiego), którego zaangażowa-
Julita Augustowska Nowak, tel.: (58)
551 43 95 lub
Małgorzata Hermann-Jankau, tel. kom.:
502614 336.
Notatkę przygotowała
Małgorzata Hermann-Jankau
nie w organizację mistrzostw
daje gwarancję ich kontynuacji
w przyszłości. A 16 październi-
ka odbyła się ostatnia wielka im-
preza biegowa z udziałem leka-
rzy: X Mistrzostwa Polski Leka-
rzy w Maratonie w ramach XII
Maratonu Poznańskiego. Lekar-
ska Polska... biega!
tekst: Edward Pokorny
zdjęcia: Danuta Pokorny
www.pml.viamedica.pl
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Dobiegła końca trwająca blisko 4 lata inwesty-
cja Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) realizo-
wana przy ul. Smoluchowskiego i ul. Dębinki. Uro-
czystość jej zakończenia odbyła się 16 września
br. Oprócz Premiera Donalda Tuska, udział wzię-
li w niej także m.in. Minister Zdrowia Ewa Ko-
pacz, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta RP
Sławomir Nowak, Wojewoda Pomorski Roman Za-
borowski, Dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ
Barbara Kawińska i Prezydent Miasta Gdańska,
Paweł Adamowicz. Nie zabrakło także przedsta-
wicieli firm zajmujących się budową i wyposaże-
niem Szpitala, inwestorów oraz licznie przybyłych
nauczycieli akademickich i lekarzy.
Przybyłych Gości przywitał Rektor GUMed-u
prof. Janusz Moryś: „Gdy w 2008 roku rozpoczy-
naliśmy budowę, zapewne niewiele osób było prze-
konanych, że tak szybko zostanie ona zakończo-
na” — powiedział. „Dzięki olbrzymiemu wysiłko-
wi pracowników Uczelni oraz wielkiemu zaanga-
żowaniu firm realizujących projekt możemy dziś
zamknąć prace budowlane i odebrać to nowocze-
sne i piękne Centrum Medycyny Inwazyjnej”.
„Centrum Medycyny Inwazyjnej to inwestycja,
która pokazuje, że nasze dzieci będą żyły w Pol-
sce, gdzie standardy opieki zdrowotnej będą przy-
pominały to, co najlepsze w Europie Zachodniej”
— powiedział premier.
Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci do placówki
jeszcze w tym roku kalendarzowym. Inwestycja zo-
stała zrealizowana ze środków budżetu RP. Kamień
węgielny pod Centrum Medycyny Inwazyjnej wmu-
rowano 14 czerwca 2008 roku, a kilka dni później
pełną parą ruszyły prace budowlane. Budynek za-
projektowało konsorcjum firm Arch-Deco z Gdyni
i APA Kuryłowicz & Associates z Warszawy. 
Centrum Medycyny Inwazyjnej to 6-kondygna-
cyjny budynek z 5 piętrami nadziemnymi i pod-
ziemnym parkingiem liczącym 197 miejsc posto-
jowych. Na zewnątrz Szpitala będzie mogło zapar-
kować 89 samochodów. Nowy szpital składa się
z kilku części, w których mieści się 12 oddziałów
zabiegowych. Każdy liczy co najmniej 10 łóżek.
W Centrum jednocześnie będzie mogło być hospi-
talizowanych 311 pacjentów, zajmujących sale
1- lub 2-osobowe.
Budowa Centrum Medycyny
Inwazyjnej zakończona
Zarówno główny wjazd, jak i wejście do bu-
dynku szpitala zaprojektowano od strony ulicy
Smoluchowskiego. Przed budynkiem znajduje się
podjazd dla pacjentów, z którego pod zadaszeniem
wchodzi się do głównego holu w budynku A. Na naj-
wyższej kondygnacji umieszczono Klinikę Chirurgii
Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej. Na
pozostałych piętrach zostały zlokalizowane porad-
nie przykliniczne, główne rejestracje, punkty przy-
jęć, apteka, szatnie z kompleksami sanitarnymi oraz
przejście do głównego pasażu. Ma on pełnić funkcję
ogólnodostępnego holu w formie ulicy, przy której
znajdą się punkty gastronomiczne i usługowe. To
też miejsce, z którego za pośrednictwem galerii i kła-
dek można przejść do każdego budynku całego kom-
pleksu. W bezpośrednim sąsiedztwie sal operacyj-
nych znajdują się sale wybudzeniowe, do których
pacjenci będą przywożeni po zabiegach. Zostały tam
zamontowane podwójne okna, które wygłuszają ha-
łasy dochodzące z zewnątrz. Centrum Medycyny In-
wazyjnej ma również część dydaktyczną, na którą
składa się audytorium z 288 miejscami dla słucha-
czy oraz sale seminaryjne.
„Wszystkie sale operacyjne będą wyposażone
w zestawy do transmisji obrazu i dźwięku do sal
dydaktycznych” — dodaje Rektor Moryś. „Możli-
we będzie zapisywanie, przechowywanie i udo-
stępnianie nagrań z prowadzonych operacji”.
Od tej strony została także zlokalizowana re-
stauracja z widokiem na las. W budynku będzie
działać „pneumatyczna poczta”, czyli system rur,
za pomocą których przy wykorzystaniu sprężone-
go powietrza możliwe będzie np. przesyłanie pró-
bek krwi w specjalnych puszkach do laboratorium.
Na dachu budynku powstało lądowisko dla śmi-
głowców, które bezpośrednio, za pomocą 2 wind,
jest połączone z oddzia-
łem ratunkowym. Na
kondygnacji podziemnej
oprócz parkingu znajdu-
je się część techniczna, są
tu szatnie dla personelu
i węzły sanitarne.
Centrum Medycyny
Inwazyjnej to pierwszy
nowy szpital publiczny
w Trójmieście od 20 lat.
Po zakończeniu budowy
nowego obiektu i prze-
prowadzce oddziałów
chirurgicznych do CMI
rozpocznie się drugi
etap inwestycji wielolet-
niej — modernizacja
części starych budyn-
ków GUMed-u i przystosowanie ich dla potrzeb
klinik pediatrycznych. Część budynków, które
są w złym stanie technicznym, zostanie wybu-
rzona. Rozbudowany i wyremontowany zostanie
układ drogowy na terenie UCK, co pozwoli na
płynną komunikację pomiędzy nową i starą czę-
ścią szpitala.
Jednostki organizacyjne CMI to: Kliniczny Od-
dział Ratunkowy; Klinika Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii; Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej;
Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej
i Transplantacyjnej; Klinika Chirurgii Onkologicznej;
Klinika Chirurgii Plastycznej; Klinika Chirurgii Szczę-
kowo-Twarzowej; Klinika Chirurgii Urazowej; Klini-
ka Chorób Oczu; Klinika Gastroenterologii i Hepatolo-
gii; Klinika Neurochirurgii; Klinika Otolaryngologii;
Klinika Transplantacji Szpiku; Klinika Urologii; Dział
Przyjęć Planowych; Chirurgia Jednego Dnia; Blok Ope-
racyjny (15 sal); Oddział Nadzoru Pooperacyjnego;
Zespół Przychodni Przyklinicznych; Laboratorium Pa-
tomorfologii i Badań Molekularnych; Pracownia Badań
Inwazyjnych i Endoskopii; Pracownie RTG, USG, MR
i TK; Apteka Centralna; Bank Krwi; Centralna Steryli-
zatornia; Centrum Urazowe.
Zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt, m.in: to-
mograf komputerowy z funkcją szybkiego skanowa-
nia całego ciała pacjenta z urazami wielonarządo-
wymi; 2 śródoperacyjne aparaty RTG z ramieniem
C, z możliwością wykonywania fluoroskopii, mobil-
ne i przystosowane do pracy na salach operacyjnych
przy pacjentach z urazami mnogimi; mobilny echo-
kardiograf; przenośny aparat USG do szybkiej dia-
gnostyki ultrasonograficznej, z funkcją Dopplera;
2 aparaty do znieczulania z systemami monitorowa-
nia i informatycznym do przekazywania danych pa-
cjentów do systemu HIS; narzędzia operacyjne
z wyposażeniem przeznaczone do wykonywania pro-
cedur chirurgicznych u pacjentów przyjmowanych
po urazach; doposażenie Oddziału Intensywnej Te-
rapii w systemy monitorujące i informatyczne.
CMI w liczbach
Powierzchnia zabudowy 11 355,00 m2
Kubatura części naziemnych 222 425,70 m3
Kubatura części podziemnych 41 551,89 m3
Kubatura łączna 263 977,59 m3
Powierzchnia netto 54 509,42 m2
Powierzchnia użytkowa 32 604,93 m2
Powierzchnia ruchu 14 353,58 m2
Powierzchnia usługowa 7 550,91 m2
Windy 20
Koszt budowy obiektu CMI łącznie z wyposa-
żeniem to ponad 400 mln zł.
Materiały prasowe GUMed
www.pml.viamedica.pl
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Ziemia Świętokrzyska stała się celem naszej
wycieczki w czerwcu br. Po drodze zatrzymaliśmy
się we Włocławku, aby zwiedzić katedrę z gotycki-
mi witrażami, nagrobek Piotra z Bnina, dzieło Wita
Stwosza. W pobliżu katedry stoi najstarszy zabytek
miasta — kościół św. Witalisa z 1330 roku. Włocła-
wek w czasach Piastów był jednym z największych
osiedli w Polsce, od 1123 roku stał się siedzibą die-
cezji. Jest on centrum religijnym Kujaw, mieści się
tam najstarsze seminarium duchowne w Polsce.
Potem były już Kielce. Nad miastem górują
barokowy kościół i klasztor pobernardyński z XVII
wieku, wzniesiony na zalesionym wzgórzu Kar-
czówka, będącym rezerwatem krajobrazowym.
Kielce od końca XI wieku do 1789 roku były wła-
snością biskupów krakowskich. Od średniowiecza
był to ośrodek wydobycia w okolicznych górach rud
miedzi, ołowiu i żelaza. W 1816 roku z inicjatywy
Stanisława Staszica powstała tam pierwsza na zie-
miach polskich uczelnia techniczna.
W czasie II wojny światowej bardzo aktywnie
działały tam oddziały partyzanckie.
Najcenniejszym zabytkiem Kielc jest dawny
pałac biskupów krakowskich, gdzie obecnie mie-
ści się Muzeum Narodowe ze wspaniałymi zbio-
rami. W pobliżu Muzeum wznosi się Katedra Wnie-
Emeryci podróżują...
bowzięcia NMP, obecnie barokowa, z cudownym
obrazem Matki Bożej Różańcowej z XVII wieku.
Zwiedziliśmy też w Oblęgorku pałacyk z XIX
wieku, który w darze od Narodu otrzymał Henryk
Sienkiewicz.
Następnego dnia pojechaliśmy do Jędrzejowa,
gdzie w 1140 roku powstał pierwszy w Polsce
klasztor Cystersów. Po zwiedzaniu Opactwa poje-
chaliśmy na Rynek, przy którym znajduje się słyn-
ne Muzeum im. Przypkowskich — przeszło 600-
eksponatowa kolekcja zegarów.
Po odpoczynku przy kawie udaliśmy się do Piń-
czowa, po drodze zwiedzając w Michałowie stad-
ninę koni arabskich. Pińczów był głównym ośrod-
kiem reformacji w Małopolsce. Dzięki rozwojowi
kultury i nauki nazywano go „Atenami Sarmacki-
mi”. Zwiedzaliśmy klasztor reformatów z XVII wie-
ku z cudownym obrazem Matki Boskiej Mirowskiej.
Potem był przejazd przez piękną ziemię świę-
tokrzyską do Kielc do Kadzielni — wapiennego
wzgórza z podlegającą
ochronie Skałką Geologów.
Następny dzień zaczęli-
śmy od wizyty na Łysej Gó-
rze, gdzie w XII wieku na
miejscu kultu pogańskiego
wybudowano klasztor bene-
dyktynów. Sławę przyniosła
mu relikwia drzewa Krzyża
Świętego; do czasu potopu
szwedzkiego był to najwięk-
szy ośrodek pielgrzymko-
wy w Polsce. Zwiedziliśmy
kościół, kryptę, muzeum
przyrodnicze. Na północ-
nym zboczu obejrzeliśmy
osobliwość przyrodniczą —
gołoborze kwarcytowe.
Potem przejazd do Opa-
towa i zwiedzanie romań-
skiej kolegiaty św. Marcina z XII wieku, wewnątrz
której znajduje się cenny renesansowy nagrobek
Krzysztofa Szydłowieckiego — słynny „Lament
Opatowski”.
Była jeszcze podziemna trasa turystyczna, czyli
zespół dawnych piwnic kupieckich długości 335 m
na trzech poziomach — najwyższy poziom osiąga
14,5 m.
Zajechaliśmy jeszcze do św. Katarzyny — jest
to duże centrum turystyczne, tu narodziła się tu-
rystyka świętokrzyska, zaczynają się różne szlaki
turystyczne.
Zwiedziliśmy też Zespół Klasztorny Bernardy-
nów z XV wieku, potem kupiliśmy mnóstwo pięk-
nych kamieni, z których słynie Ziemia Świętokrzy-
ska, i wróciliśmy na kolację do hotelu.
W ostatnim dniu pojechaliśmy do Wąchocka,
gdzie zwiedzaliśmy Opactwo Cystersów założo-
ne w 1179 roku, które jest wyjątkowo cennym za-
bytkiem architektury. Kapitularz z XIII wieku jest
najpiękniejszym wnętrzem romańskim w Polsce.
A potem to już droga powrotna do domu, z prze-
rwami na obiad w Łęczycy i kawę.
Izabela Tymińska
Symulant
„Ktoś, kto kradnie, jest złodziejem, kto kła-
mie — kłamczuchem, a ktoś, kto symuluje
— symulantem” — tak napisał w swoim odwoła-
niu do Naczelnego Sądu Lekarskiego lekarz Po-
gotowia Ratunkowego ukarany karą upomnie-
nia za to, że udzielając pomocy 17-letniemu
uczniowi LO, który zasłabł po lekcji WF, za-
chował się wobec niego nieetycznie, stwierdza-
jąc, że chłopak symuluje, jest idiotą i kwalifi-
kuje się do leczenia psychiatrycznego, tj. naru-
szył art. 1 oraz 12 Kodeksu Etyki Lekarskiej.
Zawiadomienie o przestępstwie narażenia na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza po-
gotowia złożyła matka chłopca. Po licznych prze-
słuchaniach w Komendzie Policji i Prokuraturze
nie stwierdzono popełnienia przestępstwa, a jedy-
nie naruszenie przez lekarza art. 36 Ustawy
„O zawodzie lekarza…”, dotyczącego nieposzanowa-
nia godności osobistej pacjenta. W związku z tym
matka chłopca złożyła skargę do Okręgowego Sądu
Lekarskiego.
Chłopak zasłabł na lekcji języka polskiego. Pielęg-
niarka szkolna wezwała pogotowie, podając drama-
tyczne okoliczności: ból w klatce piersiowej, dusz-
ność, niedowład kończyn, ciśnienie 180/140! Przy-
jechała karetka „R” na sygnale. Od tego momentu
zeznania pokrzywdzonego i obwinionego się różnią.
Świadkowie zajścia: nauczyciel, pielęgniarka, brat
chłopca w sprawach zasadniczych potwierdzają wer-
sję lekarza. Okazuje się, że to, co matka opisywała
jako „bicie po klatce piersiowej”, było opukiwaniem,
„szarpanie za głowę” — badaniem sztywności kar-
ku. Na pierwsze pytanie pana doktora: „Co ci dole-
ga?” chłopiec odpowiedział: „Nic, zmęczyłem się na
boisku”. Po dokładnym zbadaniu pacjenta lekarz nie
stwierdził żadnych nieprawidłowości. Zauważył na-
tomiast wyraźne sprzeczności w odpowiedziach na
zadawane pytania i w zachowaniu chłopca. Pacjent
nie mógł ścisnąć lekarza za dłoń, twierdząc, że ma
bezwładne ręce, a po chwili bez problemu wstał i roz-
piął spodnie. Lekarz wytłumaczył chłopcu, w obec-
ności nauczyciela i pielęgniarki, że jeśli ma jakiś pro-
blem, powinien się zgłosić do psychologa lub psy-
chiatry; symulowanie choroby nie rozwiąże jego kło-
potów. Zebrany w sprawie materiał nie potwierdził
faktu użycia przez obwinionego sformułowania „idio-
ta” w stosunku do pokrzywdzonego.
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowa-
dzący postępowanie wyjaśniające uznał, że zasuge-
rowanie wizyty u psychiatry i wyartykułowane przez
lekarza podejrzenie symulanctwa jest wystarczają-
cym powodem, by złożyć wniosek do OSL z powy-
żej przytoczonymi zarzutami. Sprawa się odbyła
i wobec obwinionego orzeczono karę upomnienia.
Lekarz złożył odwołanie do Naczelnego Sądu Lekar-
skiego. Jeszcze przed rozprawą, tylko po zapozna-
niu się z aktami, sędziowie mieli zdecydowane wąt-
pliwości co do werdyktu sądu I instancji. Na rozpra-
wie obwiniony przedstawił okoliczności, które praw-
dopodobnie spowodowały dziwne zachowanie
chłopca: zawiedziona miłość, trudna sytuacja rodzin-
na. Chłopiec, symulując chorobę, usiłował zwrócić
na siebie uwagę. To typowe dla wieku dojrzewania.
Sąd II instancji wydał orzeczenie uniewinniają-
ce lekarza, jedyne możliwe. Szkoda tylko, że sprawę
tę musiał rozstrzygnąć dopiero sąd odwoławczy.
Mariola Łyczewska
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Porady prawne
Wolters Kluwer Polska
Czy można zrealizować receptę ze zniżką,
jeśli widnieją na niej dwa odmienne
charaktery pisma?
PYTANIE
Na recepcie widnieją dwa charaktery pisma.
Dane pacjenta i treść recepty wypisane są jed-
nym, podpis lekarza na pieczątce imiennej dru-
gim. Naniesiono również poprawki na recepcie
potwierdzone pieczątką z podpisem lekarza. Czy
można z tak wypisanej recepty wydać leki na
zniżkę?
ODPOWIEDŹ
Odpowiedzi udzielono 1 września 2011 roku.
Stan prawny dotychczas się nie zmienił.
W świetle obecnie obowiązującego prawa oraz
uwzględniając dotychczasową praktykę NFZ, wy-
daje się, że w opisanym stanie faktycznym nie moż-
na z tak wypisanej recepty wydać leków na zniż-
kę. Zgodnie z treścią §2 ust. 1 rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w spra-
wie recept lekarskich (Dz.U. nr 97, poz. 646 z późn.
PYTANIE
Czy istnieją przepisy określające wymaga-
nia dotyczące wentylacji w gabinetach stoma-
tologicznych?
ODPOWIEDŹ
Odpowiedzi udzielono 2 września 2011 roku.
Stan prawny dotychczas się nie zmienił.
Ogólne warunki techniczne, w tym dotyczące
wentylacji, zawiera rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.
690 z późn. zm.) — dalej r.w.t.b., które stosuje się
przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz
przy zmianie sposobu użytkowania budynków.
UZASADNIENIE
Zgodnie z §51 r.w.t.b., budynek i pomieszcze-
nia powinny mieć zapewnioną wentylację lub kli-
matyzację, stosownie do ich przeznaczenia. Roz-
porządzenie to szczegółowo określa wymogi doty-
czące wentylacji w zależności od typu i przezna-
czenia danego pomieszczenia.
zm.) — dalej r.s.r., wystawienie recepty polega na
czytelnym oraz trwałym naniesieniu na awersie
recepty treści obejmującej dane określone w roz-
porządzeniu oraz złożeniu własnoręcznego pod-
pisu przez osobę uprawnioną na podstawie odręb-
nych przepisów do wystawiania recept, zwaną da-
lej „osobą wystawiającą receptę”. Uwzględniając
treść ww. przepisu, wydaje się, że tylko osoba
wystawiająca receptę jest uprawniona i jednocze-
śnie zobowiązana do wpisania wszelkich danych
na recepcie, a nie tylko do złożenia na niej swoje-
go własnoręcznego podpisu. Taka interpretacja
wydaje się tym bardziej zasadna, że zgodnie z treś-
cią §2 ust. 2 r.s.r., na recepcie mogą być, co do
zasady, dokonywane poprawki wyłącznie przez
osobę wystawiającą receptę. Każda poprawka do-
konywana na recepcie wymaga dodatkowego od-
ciśnięcia pieczątki i podpisu tej osoby, umieszczo-
nych przy poprawionej informacji. Przepis ten nie
pozostawia wątpliwości, że wprowadzenie jakich-
kolwiek poprawek musi być dokonane przez oso-
bę wystawiającą receptę. Przyjęcie, że poprawki
mogą być wpisywane jedynie przez osobę wysta-
wiającą receptę, podczas gdy sama recepta może
być wypisana przez inną osobę, nie znajduje uza-
sadnienia prawnego w świetle ww. przepisów.
W związku z powyższym NFZ uznałby taką receptę
za błędnie wypełnioną. Natomiast można na pew-
no się zastanawiać, czy tak restrykcyjne wymogi,
które znajdują odzwierciedlenie w umowach za-
wieranych przez NFZ z lekarzami na wystawianie
recept refundowanych, są zgodne z przepisami pra-
wa, w tym zwłaszcza ustawą o ochronie konku-
rencji i konsumentów.
Mariusz Kondrat
doktor nauk prawnych
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
www.abc.com.pl
Czy istnieją przepisy określające wymagania
dotyczące wentylacji w gabinetach
stomatologicznych?
Z kolei §147 ust. 1 r.w.t.b. stanowi, że wentyla-
cja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią
jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość
wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wil-
gotność względną, prędkość ruchu w pomieszcze-
niu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wy-
magań Polskich Norm dotyczących wentylacji
(w szczególności Polskiej Normy PN-83 B-03430 „Wen-
tylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej”), a także wa-
runków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań
akustycznych określonych w rozporządzeniu.
Ponadto wymogi dotyczące wentylacji w od-
niesieniu do gabinetów stomatologicznych są ure-
gulowane w przepisach szczególnych, a mianowi-
cie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 30 czerwca 1984 roku w spra-
wie bezpieczeństwa i higieny pracy w poradniach
i pracowniach stomatologicznych (Dz.U. nr 37, poz.
197) — dalej r.b.h.p. Zgodnie z §2 ust. 1 r.b.h.p.,
pomieszczenia wchodzące w skład poradni stoma-
tologicznej i pracowni stomatologicznej, poza po-
mieszczeniami zabiegowymi chirurgii szczękowej,
powinny posiadać wentylację grawitacyjno-kana-
łową, zapewniającą co najmniej półtorakrotną
wymianę powietrza na godzinę, natomiast zgod-
nie z ust. 3 tego przepisu pomieszczenia pracow-
ni stomatologicznej, w których wydzielają się gazy,
pary lub pyły szkodliwe dla zdrowia, poza wenty-
lacją grawitacyjno-kanałową powinny posiadać
wentylację mechaniczną zapewniającą co najmniej
taką wymianę powietrza w pomieszczeniach, jaka
jest potrzebna do rozrzedzenia tych gazów, par lub
pyłów do obowiązujących wartości najwyższych,
dopuszczalnych ich stężeń.
Należy również wskazać, że w przypadku,
gdy w gabinecie stomatologicznym są udzielane
świadczenia zdrowotne z wykorzystaniem promie-
niowania jonizującego, zastosowana wentylacja
powinna spełniać warunki określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006
roku w sprawie szczegółowych warunków bez-
piecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi
(Dz.U. nr 180, poz. 1325).
Katarzyna Godlewska
radca prawny
ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie
www.abc.com.pl
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Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku zaprasza na szkolenia
HIGIENA W CODZIENNEJ PRAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ
— ZASADY I TECHNIKI POSTĘPOWANIA
ORAZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA
Prowadzący: mgr zdrowia publicznego przy Uniwersytecie Medycznym
w Warszawie Agnieszka Gołębiewska — Product Consultant Dürr Dental
Osoba odpowiadająca za spotkanie od strony organizacyjnej: mgr Kata-
rzyna Sywula — Dyrektor Oddziału Amadar, Oddział Gdynia
Terminy: 5 listopada 2011 roku, godz. 10.00–14.00
Czas trwania: ok. 4 godz. (grupa: do 70 osób)
Szkolenie bezpłatne
Firma Amadar przygotuje katering na spotkanie oraz materiały szkoleniowe.
Program:
Część 1, teoretyczna (1 godz.): Najczęstsze drogi zakażeń w gabinecie
stomatologicznym; Omówienie podstawowych zagadnień mikrobiologii (wi-
rusy, bakterie, grzyby); Jak redukować ryzyko infekcji do możliwego zera;
Zapoznanie się ze statystykami zakażeń w gabinetach stomatologicznych.
Część 2, teoretyczna (1 godz.): Przepisy aktualnie obowiązujące, doty-
czące ochrony mikrobiologicznej w gabinecie stomatologicznym.
Przerwa na kawę + poczęstunek (30 min).
Część 3, teoretyczna (2 godz.): Dezynfekcja i sterylizacja (końcówki stoma-
tologiczne, instrumenty, narzędzia rotujące); Dokumentacja. Dziennik steryli-
zacji w gabinecie. Wykorzystanie wskaźników poprawności sterylizacji (fi-
zyczne, chemiczne, biologiczne); Pakowanie i przechowywanie pakietów ste-
rylnych; Codzienna dezynfekcja: powierzchnie zmywalne, system ssący, pro-
tetyka; Jak poprawnie myć i dezynfekować dłonie przed zabiegiem i rutynowym
kontaktem z pacjentem; Gospodarowanie odpadami w gabinecie stomatolo-
gicznym; Omówienie podstawowych produktów do dezynfekcji.
NARKOTYKI I „DOPALACZE” — PROBLEM NASZEGO
SPOŁECZEŃSTWA. NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA LEKÓW
Wykładowca: dr n. farm. Marcin Marszałł, Katedra i Zakład Toksykologii,
Wydział farmaceutyczny GUMed
Termin: 19 listopada 2011 roku, godz. 9.00–13.00
Szkolenie bezpłatny
Program:
Narkotyki i „dopalacze” — problem naszego społeczeństwa. (2 godz.):
Narkotyki a substancje psychoaktywne. „Dopalacze” i środki zastępcze. Sub-
stancje aktywne wykryte w „dopalaczach” i ich wpływ na zdrowie człowie-
ka. Czy „dopalacze” są w Polsce rzeczywiście nielegalne? Ustawa o przeciw-
działaniu narkomanii w Polsce na tle innych krajów UE. Współczesne pro-
blemy narkomanii w Polsce i Europie. Pozamedyczne wykorzystywanie le-
ków dostępnych w aptekach (w celach odurzania się, w celach syntezy nar-
kotyków i/lub ich analogów strukturalnych, w celach dopingu lub maskowa-
nia stosowania środków dopingujących, w celach przestępczych).
Niepożądane działania leków (2 godz.): Niepożądane działanie leku a efekt
uboczny. Monitorowanie NDL w Polsce. Czynniki predysponujące do wy-
stępowania NDL. Sfałszowane leki i suplementy diety w Polsce a ryzyko
występowania NDL.
W związku z charakterem szkoleń w postaci warsztatu przewiduje się
dyskusję i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te obejmować mogą za-
kres tematyki wykładu oraz mogą dotyczyć postępowania w konkretnych
przypadkach. Ze względu na charakter szkoleń odbywać się one będą
w ograniczonym gremium 25–35 osób.
POSTĘPOWANIE LEKARZA WOBEC ROSZCZEŃ
ODSZKODOWAWCZYCH PACJENTÓW
Wykładowca: mec. Iwona Kaczorowska
Terminy:  26 listopada 2011 roku, godz. 10.00–13.00
Czas trwania: 3 godz. (grupa: do 25 osób)
Szkolenie bezpłatne
Program:
1. godzina: Kto może skutecznie zgłaszać roszczenia w imieniu pacjenta
(jakich dokumentów może wymagać lekarz; zakres uprawnień rodziny i peł-
nomocników do działania w imieniu pacjenta); Sposoby komunikowania się
z pacjentem lub jego pełnomocnikiem (forma pisemna, ustna, świadkowie;
ochrona lekarza przed agresywnym zachowaniem pacjenta).
2. godzina: Postępowanie z dokumentacją medyczną (kto może żądać od
lekarza udostępnienia dokumentacji medycznej; w jakiej formie udostępnia-
my dokumentację uprawnionym osobom; terminy, jakich można wymagać
od lekarza; kiedy lekarz ma obowiązek wydania oryginału dokumentacji;
prawo lekarza do odmowy dostępu do dokumentacji).
3. godzina: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kiedy i w jaki
sposób powiadomić firmę ubezpieczeniową o zgłoszonych roszczeniach, czego
oczekiwać od firmy ubezpieczeniowej); Reprezentacja prawna i procesowa (kto
może reprezentować lekarza; sposób współpracy z pełnomocnikiem; możliwo-
ści uniknięcia drogi sądowej; przygotowanie do postępowania przed sądem).
W związku z charakterem szkoleń w postaci warsztatu, przewiduje się
dyskusję i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te mogą obejmować za-
kres tematyki wykładu oraz dotyczyć postępowania w konkretnych przy-
padkach. Ze względu na charakter szkoleń, będą się one odbywać w ograni-
czonym gremium 25–35 osób.
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel.: (58) 524 32 07, 524 32 27
e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.org.pl
Za udział w szkoleniach zostaną przyznane punkty edukacyjne (wg rozp.
MZ z dn. 6 października 2004 r.).
Uwaga! Zostały przyznane punkty edukacyjne za „Szkolenie podatkowe dla
lekarzy/lekarzy dentystów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą”.
Wszystkich uczestników zapraszamy do odbioru certyfikatów w Okręgo-
wej Izbie Lekarskiej (pok. 406, III piętro).
Konferencja „Ginekologia,
położnictwo i co dalej?”
Termin i miejsce: 9–10 grudnia 2011 roku, Warszawa
Tematyka: Diagnostyka molekularna w położnictwie i ginekologii. Nad-
ciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży — co nowego? Leczenie hormonalne
w ginekologii. Programy opisowe, kalkulacyjne i archiwizacyjne w ultraso-
nografii — wykorzystanie praktyczne. Wybrane zagadnienia z zakresu endo-
krynologii ciąży. Leczenie niepłodności — teraźniejszość i perspektywy.
Ginekologia operacyjna — dzisiaj i jutro.
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.ginekologia.viamedica.pl
II Konferencja Czasopisma
„Acta Angiologica”.
Angiologia w przypadkach
Termin i miejsce: 2–3 grudnia 2011 roku, Gdańsk
Tematyka: Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
(konsensus polski — update 2011). Tętniaki aorty brzusznej — nowy kon-
sensus europejski. Leczenie tętnic szyjnych — endarterektomia v. stentowa-
nie. Leczenie tętnic podobojczykowych i kręgowych. Stopa cukrzycowa
— krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej. Rola ultrasonografii w angiologii.
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.angiologia.viamedica.pl
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Bezpłatne szkolenia
Informujemy, że firma „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. zobowiązała się do przekaza-
nia dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłatnych zaproszeń
na poniższą konferencję edukacyjną, której jest organizatorem. Zainteresowanych le-
karzy prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa w tym wydarzeniu edukacyj-
nym (ok. 2 tygodnie przed terminem konferencji) — e-mail: komisja.ksztalce-
nia@gdansk.oil.org.pl. Jednocześnie informujemy, że warunkiem uzyskania bezpłat-
nego zaproszenia jest opłacenie składek członkowskich.
W zgłoszeniu prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza
oraz numer prawa wykonywania zawodu.
Bezpłatna konferencja edukacyjna:
X Jubileuszowa Konferencja Czasopisma „Diabetologia Praktyczna”, Kraków, 18–
19 listopada 2011 roku
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Warsztaty „ABC opisu EKG”
Termin i miejsce: 9 grudnia 2011 roku, Sopot
Tematyka: Jak patrzeć na EKG, aby zobaczyć wszystko? Jak mierzyć za-
łamki i odstępy EKG? Jak używać cyrkla? Jak systematycznie opisywać elek-
trokardiogramy? Jak wyciągać wnioski kliniczne z EKG?
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.chorobyserca.viamedica.pl
VIII Gdańskim Repetytorium Nefrologiczne
„Post ASN meeting” 2012
Termin i miejsce: 13–14 stycznia 2012 roku, Gdańsk
Tematyka: Będzie to już ósme spotkanie z wybitnymi ekspertami w za-
kresie nefrologii klinicznej, dializoterapii oraz transplantologii nerek. Przed-
stawią oni wybrane zagadnienia, które będą przedmiotem rozważań i donie-
sień na kolejnej corocznej Konferencji American Society of Nephrology, która
w 2011 roku będzie się odbywać w Filadelfii.
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.postasn.viamedica.pl
VI Gdańskie Sympozjum
Gastroenterologiczne oraz
IV Międzynarodowe Dni Trzustkowe
Termin i miejsce: 20–21 kwietnia 2012 roku, Gdańsk
Tematyka: Diagnostyka, różnicowanie i strategia postępowania
w zmianach torbielowatych w polu trzustkowym.
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.gastrosympozjum.viamedica.pl
III Konferencja Dydaktyczna Czasopisma
„Choroby Serca i Naczyń”
II Zimowe Spotkanie Sekcji Farmakoterapii
Sercowo-Naczyniowej PTK
Termin i miejsce: 9–10 grudnia 2011 roku, Sopot
Tematyka: Kontrowersje w kardiologii i hipertensjologii: debaty pro–kon-
tra. EKG interaktywnie — rozwiązywanie zagadek elektrokardiograficznych.
Choroby serca i naczyń — co istotnego zapamiętamy z nowości kończącego
się roku? Leczenie zaburzeń lipidowych na progu 2012 roku — co wiedzieć?
o czym dyskutować? Najbardziej dyskutowane badania kliniczne ostatnich
48 miesięcy — co z nich wynika? Farmakoterapia kardiologiczna — co waż-
nego wydarzyło się w 2011 roku? Nowe leki, nowe wskazania terapeutycz-
ne, nowe badania kliniczne — raporty ekspertów.
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.chorobyserca.viamedica.pl
SZKOLENIA NA TEMAT LAKTACJI
Mamy przyjemność poinformować, że od czerwca 2011 roku organi-
zujemy bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla pracowników ochrony zdro-
wia. Zajęcia są organizowane w ramach Programu Zdrowotnego „Kar-
mienie naturalne dziecka jako profilaktyka niekorzystnych wpływów
środowiska”.
HARMONOGRAM PLANOWANYCH SZKOLEŃ
W LATACH 2011/2012
1. Karmienie piersią: standard w opiece okołoporodowej — 2-dniowe
kursy dokształcające dla lekarzy ginekologów i pediatrów
Realizator: Centrum Nauki o Laktacji z Warszawy
Termin: 13–14 marca 2012 roku, godz. 9.00–17.00
Zgłoszenia: strona internetowa Centrum Nauki o Laktacji:
www.kobiety.med.pl/cnol
2. Karmienie piersią w praktyce lekarza — 3-godzinny kurs medycz-
ny dla lekarzy POZ, ginekologów i pediatrów, przeprowadzony
przez CNoL
Terminy: 4 listopada 2011 roku, godz. 11.00–14.30,
15 marca 2012 roku
Zgłoszenia: strona internetowa Centrum Nauki o Laktacji:
www.kobiety.med.pl/cnol
3. „Spotkania laktacyjne” — 3-godzinne (13.00–16.00) szkolenia su-
perwizyjno-warsztatowe. Każde ze spotkań jest poświęcone innej
tematyce
3 listopada 2011 roku: Zastój pokarmu — zapalenie piersi, przyczy-
ny, różnicowanie, postępowanie lecznicze. Fakty i mity na temat lecze-
nia zapalenia piersi
1 grudnia 2011 roku: Jak pomóc rodzicom w odpowiedzi na pytanie:
Czy moje dziecko się najada? — ocena efektywności ssania, prawidło-
wości przyrostu wagi. Korygowanie rozpoznanych nieprawidłowości. Do-
karmianie niemowląt — wskazania, metody
Terminy szkoleń w 2012 roku: 10 stycznia, 27 marca, 8 maja, 4 wrześ-
nia, 6 listopada
Zgłoszenia — e-mail: por.laktacyjna@szpital.gda.pl
Program zajęć przygotowuje personel do realizacji najnowszych
standardów opieki okołoporodowej, zgodnie z najnowszymi wytycz-
nymi Ministra Zdrowia*. Rekomendowany cykl szkolenia obejmuje
udział w jednym szkoleniu 2-dniowym i w co najmniej 4 „Spotkaniach
laktacyjnych”.
Udział w ćwiczeniach i wykładach jest nieodpłatny. Wszystkie szko-
lenia odbywają się w auli Szpitala Specjalistycznego Św. Wojciecha
w Gdańsku, al. Jana Pawła II 50. Szczegółowych informacji na temat
wszystkich warsztatów i szkoleń udziela Joanna Żołnowska, tel.: 509095
029.
Program w całości jest finansowany ze środków Miasta Gdańska, re-
alizacja: Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha, przy współpracy z Cen-
trum Nauki o Laktacji w Warszawie.
*Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą
w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad no-
worodkiem. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 23 września
2010 roku, Dz.U. 10.187.1259, dostęp: www.mz.gov.pl.
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III Kongres Top Pulmonological Trends
Termin: 1–3 grudnia 2011 roku
Miejsce: Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie
Organizatorzy: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii
Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w
Poznaniu, wydawnictwo Termedia
www.termedia.pl
V Konferencja
Postępy w Gastroenterologii
Termin: 9–10 grudnia 2011 roku
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu
Medycznego im. K. Marcinkowskiego
www.termedia.pl
V Wielkopolskie Dni Hipertensjologii
W programie konferencji: wokół zaleceń leczenia nadciśnienia tętnicze-
go JNC-7, ESH 2009, PTNT 2011, jak zmodyfikować terapię hipotensyjną,
gdy pacjent z nadciśnieniem tętniczym ma zabieg operacyjny, pacjent z nad-
ciśnieniem tętniczym ma zaburzony dobowy profil ciśnienia, pacjent z nad-
ciśnieniem tętniczym zgłasza zaburzenia potencji, pacjentka z nadciśnie-
niem tętniczym zaszła w ciążę; primum non nocere w hipertensjologii; stra-
tegia terapii hipotensyjnej.
Termin: 3 grudnia 2011 roku
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Me-
dycznego im. K. Marcinkowskiego
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. n. med. Andrzej
Tykarski
Organizatorzy: Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób
Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, wydawnictwo Termedia
www.termedia.pl
Spotkania naukowo-szkoleniowe
Gdańskiego Oddziału
Towarzystwa Internistów Polskich
na przełomie lat 2011/2012
Witam serdecznie po wakacyjnej przerwie i zapraszam do uczest-
nictwa w zebraniach naukowo-szkoleniowych TIP. Pierwsze zebra-
nie odbędzie się 16 listopada 2011 roku o godz. 14.00. Bezpośrednio
po zakończeniu wykładów zaplanowano Walne Zgromadzenie Człon-
ków Gdańskiego Oddziału TIP, połączone z wyborami nowego zarzą-
du Oddziału.
Pozostałe terminy spotkań w 2012 roku: 18 stycznia, 15 lutego,
21 marca, 18 kwietnia, 16 maja.
Sekretarz Oddziału Gdańskiego TIP
lek. Zbigniew Heleniak
Seminarium dla lekarzy
na temat laktacji
Czas trwania: 180 minut
Terminy: 4 listopada 2011 roku, 15 marca 2012 roku
Miejsce: Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku, sala kon-
ferencyjna przy Oddziale Ginekologii
Zgłoszenia: przez stronę internetową: www.kobiety.med.pl/cnol,
zakładka: Zapisy na kursy
Program kursu
Rola lekarza w promocji karmienia piersią: światowe i krajowe reko-
mendacje dotyczące karmienia piersią; Prawidłowe karmienie piersią:
technika, zasady postępowania, ocena skuteczności karmienia; Fizjolo-
gia laktacji: anatomia piersi, jak regulowany jest proces wytwarzania
pokarmu, proces ssania, typowy przebieg karmienia w okresie okołopo-
rodowym, stabilizacja laktacji (80 min)
Najczęstsze problemy w laktacji: czynniki ryzyka niepowodzenia kar-
mienia piersią, bolesność i uszkodzenia brodawek, obrzęk, zastój, zapa-
lenie piersi, ropień, niedobór pokarmu, wskazania i sposoby odciągania
pokarmu kobiecego, zasady przechowywania i podawania mleka matki,
zasady stosowania leków u matek karmiących, czasowe i stałe przeciw-
wskazania do karmienia piersią ze strony matki i dziecka (100 min)
Opracowanie: Centrum Nauki o Laktacji
Lek. Monika Żukowska-Rubik
Lek. Magdalena Nehring-Gugulska
Program chroniony prawem autorskim.
Uczestnictwo w kursie jest bezpłatne.
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy oraz
Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy
Oddział w Gdańsku
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: (58) 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY
DLA LEKARZY I PIELĘGNIAREK
NA II PÓŁROCZE 2011 ROKU
23.11.2011 r. (środa) godz. 11.00
i 24.11.2011 r. (czwartek) godz. 13.00
Wczesne wykrywanie, diagnostyka i leczenie
wybranych chorób nowotworowych
lek. Irena Czech — Wojewódzkie Centrum Onkologii, Gdańsk
 14.12.2011 r. (środa) godz. 11.00 i 15.12.2011 r. (czwartek) godz. 13.00
Alergiczne choroby skóry — rozpoznawanie, leczenie, rokowania
dr n. med. Elżbieta Grubska-Suchanek — Klinika Dermatologii, Wenero-
logii i Alergologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
Uwaga! Za udział w posiedzeniu lekarzowi — członkowi PTMP będą
przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w budynku Zespołu Szkół Energetycznych
w Gdańsku przy ul. Reja 25 (boczna od ul. Marynarki Polskiej,
obok Zakładu Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
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BAL LEKARZA
Termin: 14 stycznia 2012 roku
Miejsce: Novotel Marina, Gdańsk, ul. Jelitkowska 20
Tej wyjątkowej nocy sala bankietowa Mariny zamieni
się dla Państwa w prawdziwą salę balową. Na każdego
z Państwa będzie czekać specjalnie zarezerwowane miej-
sce przy stole. Za część artystyczną będą odpowie-
dzialni znany i lubiany dziennikarz muzyczny,
radiowy i telewizyjny DJ Aleksander Wicka oraz
zespół Cocktail. W wykonywanym przez zespół re-
pertuarze na pewno każdy znajdzie coś dla siebie
— od Beatlesów, poprzez Bee Gees, do Maryli Rodowicz.
Goście będą mogli usłyszeć największe przeboje tych
gwiazd na żywo.
Formacja coverowa Cocktail z bogatym repertuarem
przebojów od lat utrzymuje się w czołówce najlepszych grup covero-
wych w Polsce.
Bilety w cenie 250 zł od osoby są do nabycia w Biurze Izby u Dyrek-
tora Biura Joanny Dałek, tel.: 601965 686.
SPECJALNIE DLA LEKARZY
W ramach współpracy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku z Mu-
zeum Narodowym (Gdańsk, ul. Toruńska 1) Dyrektor Muzeum Wojciech
Bonisławski zaprasza 17 listopada 2011 roku o godz. 17.00 na bezpłatną
prezentację 2 wystaw w towarzystwie kustoszy muzeum:
1. „Antonello Da Messina, Tycjan, Veronese. Mistrzowie malarstwa
włoskiego z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu,
Rumunia”;
2. „Skarby Siedmiogrodu. Złotnictwo z kolekcji Muzeum Narodowego
Brukenthala w Sibiu, Rumunia”.
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
zaprasza do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„Przychodzi wena dolekarza”.
Może w nim wziąć udział każdy lekarz, przy-
syłając na adres redakcji miesięcznika „Medycy-
na Praktyczna” w terminie do 15 stycznia 2012
roku swoje wiersze, opowiadanie, esej lub fragment
powieści odowolnej tematyce. Nadesłane utwory
oceni jury pod przewodnictwem profesora Andrze-
ja Szczeklika, wskładzie: Anna Dymna, Ewa Lipska, Michał Rusinek
iAdam Zagajewski oraz profesor Marek Pawlikowski, Prezes Unii Pol-
skich Lekarzy Pisarzy. Laureaci zostaną wyłonieni osobno wkategoriach
Poezja iProza. Ogłoszenie nazwisk zwycięzców nastąpi 12 kwietnia 2012
roku podczas specjalnego wieczoru literacko-muzycznego wSali Kon-
certowej PKiN wWarszawie.
Szczegółowy regulamin i dodatkowe informacje na stronie interneto-
wej: www.mp.pl/wena oraz w czasopismach Medycyny Praktycznej.
UWAGA! LEKARZE PROWADZĄCY
PRAKTYKI ZAWODOWE!
W ostatnich dniach lekarze prowadzący praktyki zawodowe otrzymują
wezwania do zapłaty kwoty 115 zł za wpis do Krajowego Rejestru Pracow-
ników i Pracodawców Sp. z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejestrowym dla
m. st. Warszawy w Warszawie. Pisma te sugerują, że istnieje obowiązek
wpisu do rejestru.
Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku informuje, że
ani lekarze, ani inni przedsiębiorcy nie mają ustawowego obowiązku
dokonywania wpisu do tegoż rejestru, a tym samym dokonywania
opłaty za wpis.
Lekarzy, którzy już dokonali wpłaty, informujemy, że zgodnie z §9
regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej rejestru:
„Przedsiębiorca, który dokonał wpłaty, może złożyć oświadczenie o
wykreśleniu jego danych z Rejestru prowadzonego przez KRPiP, w ter-
minie 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym środki zostały
zaksięgowane na rachunku KRPiP.
W takim wypadku następuje zwrot uiszczonej opłaty na rachunek
bankowy, z którego nastąpiła wpłata, bądź na rachunek wskazany w
oświadczeniu o wykreśleniu”.
Aleksandra Czaja
aplikantka radcowska
Biuro Prawne OIL
KILIMANDŻARO DLA LEKARZY
Latem 2012 roku planuję wyprawę na najwyższy szczyt Afryki Kili-
mandżaro (5895 m). Zainteresowanych wyjazdem lekarzy proszę o kon-
takt pod numerem telefonu: 501148 191 lub kontakt e-mailowy na ad-
res: adamrudzis@wp.pl.
WYPRAWA NA PIK LENINA (7134 M),
PAMIR, KIRGIZJA — LIPIEC 2011 ROKU
Pik Lenina leży w północno-wschodnim Pamirze w Azji Środkowej,
na granicy Kirgizji i Tadżykistanu.
Wyprawę rozpoczęliśmy od przejazdu autobusem z Gdańska do Ka-
liningradu. Później polecieliśmy samolotem do Osz z przesiadką w St
Petersburgu. Wejście wymaga przede wszystkim doskonałej aklimaty-
zacji, co wiąże się z koniecznością ciągłego wchodzenia w górę i scho-
dzenia w dół oraz zakładania i zwijania kolejnych obozów.
Pomimo wysiłku pokonywanie słabości i ciągły kontakt z naturą
wyzwalają uczucie wolności i szczęścia.
Adam Rudzis
Absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego w Gdańsku o specjalizacji
Instruktora Rekreacji Ruchowej
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KOMISJE PROBLEMOWE
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: (58) 524 32 06, (58) 524 32 26
Przewodniczący
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: (58) 524 32 06, (58) 524 32 26
Przewodniczący
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: (58) 524 32 05, (58) 524 32 25
Przewodniczący
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: (58) 524 32 07, (58) 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa mie-
siąca, godz. 12.00
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2008
roku obowiązuje składka członkowska w wysoko-
ści 40 zł (stażyści — 10 zł).
Taka wysokość składki obowiązuje wszystkich leka-
rzy i lekarzy dentystów, również emerytów do 65.
rż. (mężczyźni) i 60. rż. (kobiety) oraz rencistów
wykonujących zawód.
Po 65. rż. i 60. rż. (odpowiednio) 10 zł,
pod warunkiem że poza świadczeniami emery-
talnymi roczny przychód
nie przekracza 24 084,00 zł.
UWAGA!
Lekarze pracujący poza zawodem,
a posiadający Prawo Wykonywania
Zawodu RP płacą 40 zł.
Istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia
z należnych opłat — tylko na podstawie uchwały
Okręgowej Rady Lekarskiej.
Szczegółowych informacji
udziela dział księgowości:
— Beata Ługiewicz, tel.: (58) 524 32 03
— Joanna Monkiewicz, tel.: (58) 524 32 17
e-mail: skladki@gdansk.oil.org.pl
UWAGA!
Lekarze z byłego województwa elbląskiego
i słupskiego powinni składki członkowskie wpła-
cać na indywidualne rachunki bankowe. Pozo-
stałe należności — spłata pożyczek z Funduszu
Samopomocy Lekarskiej, opłata za rejestrację
praktyki — należy wpłacać na konta:
• Gdańsk Bank Zachodni WBK SA 3 O. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
• Elbląg Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
• Słupsk Pekao SA I O. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: (58) 524 32 00
Przewodniczący — lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA LEKARZY SENIORÓW
tel.: (58) 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek
miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: (58) 524 32 07, (58) 524 32 27
Przewodnicząca — lek. Maria Danielewicz
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W GDAŃSKU
PREZES
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES
lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY ELBLĄSKIEJ
lek. Danuta Podjacka
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Józef Dobrecki
SEKRETARZ
lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA
dr n. med. Hanna Świątek
SKARBNIK
lek. Krzysztof Wójcikiewicz
CZŁONEK
dr n. med.  Wojciech Homenda
CZŁONEK
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
Komunikat  OIL
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Denty-
stów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje w Izbie w
każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 8.30–10.30.
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu tele-
fonicznym: 502 931 576.
BIURO IZBY
BIURO OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ
W GDAŃSKU
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl,
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 00
faks: (58) 524 32 01
Biuro Izby czynne
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00,
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
BIURO PRAWNE
tel.: (58) 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
p. pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00,
czwartki 11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym
tel.: (58) 524 32 09
p.pr. Iwona Kaczorowska
poniedziałki 11.00–15.30, czwartki 11.00–16.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: (58) 524 32 09
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: (58) 524 32 24
mgr Aleksandra Czaja i mgr Damian Konieczny
w godzinach pracy Biura Izby
tel.: (58) 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: (58) 524 32 02, (58) 524 32 22
KASA — SKŁADKI
tel.: (58) 524 32 03
SEKRETARIAT RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
e-mail: rzecznik@gdansk.oil.org.pl
tel.: (58) 524 32 10
faks: (58) 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon. w
godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr. w
godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO
tel.: (58) 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego,
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg
tel./faks: (55) 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00
 wt.–pt. w godz. 8.00–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: (59) 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–18.00
wt., czw. w godz. 9.00–16.00
śr., pt. w godz. 8.00–15.00
KOMISJA BIOETYCZNA
tel.: (58) 524 32 50
faks.: (58) 524 32 51
e-mail: bioetyka@komisjabioetyczna.pl
www.komisjabioetyczna.pl
Biuro czynne:
pon.-pt. w godz. 11.00–16.00
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Poradnia Laktacyjna
— bezpłatne porady laktacyjne
dla mieszkańców Miasta Gdańska
Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej, al. Jana Pawła II 50, 80–462 Gdańsk, I piętro
(obok Oddziału Położniczego)
Poradnia czynna od poniedziałku do piątku.
Niezbędna jest rejestracja telefoniczna. Zapisy do poradni od po-
niedziałku do piątku w godz. 11.00–13.00 pod numerami telefonów:
(58) 768 44 73, 768 44 55. Udzielamy pomocy wyłącznie podczas
wizyty matki i dziecka w poradni, nie ma możliwości uzyskania pora-
dy telefonicznej.
E-mail: por.laktacyjna@szpital.gda.pl.
Poradnia prowadzi wyłącznie bezpłatne poradnictwo laktacyjne
dla osób zameldowanych w Gdańsku w ramach realizacji Programu
Zdrowotnego „Karmienie naturalne dziecka jako profilaktyka szkodli-
wych wpływów środowiska”, który w całości jest finansowany ze środ-
ków Miasta Gdańska. W poradni pracują konsultanci laktacyjni
z certyfikatami IBCLC* i CDL**.
Udzielamy pomocy m.in. w następujących sytuacjach: Wątpliwo-
ści dotyczące przebiegu karmienia — kontrola skuteczności karmie-
nia piersią; Nawał pokarmu, obrzęk, zastój, zapalenie piersi; Bolesność,
uszkodzenia brodawek; Niedobór pokarmu, dziecko słabo przybiera-
jące na wadze; Trudności z przystawianiem dziecka do piersi; Relak-
tacja, laktacja indukowana; Kontynuacja karmienia piersią po powro-
cie do pracy; Odstawianie dziecka od piersi; Utrzymanie laktacji w sy-
tuacji oddzielenia od dziecka.
Dodatkowe informacje: Do poradni należy przyjść z dzieckiem.
Porada trwa maks. 60 minut. Należy zabrać ze sobą: dowód osobisty
lub dokument potwierdzający zameldowanie w Gdańsku; książeczkę
zdrowia dziecka; 2 tetrowe pieluszki; sprzęt laktacyjny, którego uży-
wa matka (laktator, kapturki, SNS, itp.).
*IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) — tytuł przyznawa-
ny przez Międzynarodową Radę Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych
**CDL (Certyfikowany Doradca Laktacyjny) — tytuł przyznawany przez Cen-
trum Nauki o Laktacji w Warszawie
Rekolekcje Adwentowe
Służby Zdrowia
Rekolekcje odbędą się w dniach 16–17 grudnia 2011 roku (piątek–sobo-
ta) w Kościele św. Bernarda przy ulicy Abrahama 41/43 w Sopocie. Popro-
wadzi je o. Jan Maciejewski OFM conv. z Gdyni.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.kslp.diecezja.dda.pl.
Ocalić od zapomnienia!
Ponownie zwracam się do Koleżanek i Kolegów o przekazywanie do biu-
ra OIL w Gdańsku, ewentualnie do biur Delegatur w Elblągu i Słupsku, wszel-
kich materiałów związanych z historią działalności naszego samorządu. Ma-
teriały gromadzimy w celu opracowania historii OIL w Gdańsku. Przesyłki
prosimy opatrywać na kopercie napisem: „Ocalić od zapomnienia”. 
Józef Janusz Dobrecki
Wiceprezes OIL w Gdańsku
Sukcesy w kolarstwie górskim
na Mistrzostwach Polski Lekarzy
i w Igrzyskach Lekarskich
Asystent Kliniki Kardiochirurgii, Andrzej Łoś, wywalczył brązowy me-
dal na Mistrzostwach Polski Lekarzy w Kolarstwie Górskim oraz zdobył srebr-
ny medal na Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem, również w kolarstwie
górskim — obie imprezy odbyły się w dwa pierwsze weekendy września.
Była to okazja do sprawdzenia formy medyków jeżdżących na rowerze i, jak
się okazało, szansa na udowodnienie, że nie trzeba mieszkać na południu
Polski, aby zdobywać medale, ścigając się po górach na dwóch kółkach. Szcze-
gółowa relacja znajduje się na str. 8–9.
AŁ
Szanowni Delegaci!
W dniu 3 marca 2012 roku w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku odbędzie się XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy.
Apelujemy do wszystkich delegatów o wzięcie udziału w obradach. To właśnie od Państwa obecności zależy powodzenie Zjazdu,
w tym przyjęcie budżetu oraz przyszłość naszej korporacji.
Stańmy na wysokości zadania, skoro inni nam zaufali.
 Pomoc medyczna
dla Korei Północnej
Ekumeniczna Wspólnota z Taizé wysyła pomoc humanitarna do Korei
Północnej. W tym roku wysłano 3 transporty mąki (260 ton) oraz 120 ton
makaronu. Pomoc jest dystrybuowana wśród najbiedniejszych regionu Si-
niju, Ryongchon, Yomju i Gesong.
Obecnie szykowany jest transport sprzętu medycznego, potrzeba wszyst-
kiego — stetoskopów, termometrów, młoteczków neurologicznych, środ-
ków opatrunkowych, instrumentów chirurgicznych, leków (kardiologicz-
nych, na wrzody żołądka, przeciwbólowych, przeciwgorączkowych).
Dary zostaną zebrane podczas Europejskiego Spotkania Młodych
w Berlinie, pod koniec grudnia br. mieście niedawno podzielonym, tak
jak obecnie podzielona jest Korea. Darczyńców proszę o kontakt na ad-
res: redakcja@gdansk.oil.org.pl.
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ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: (58) 320 94 53, faks: (58) 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
STANDARDY LECZENIA
FARMAKOLOGICZNEGO
NIEKTÓRYCH ZABURZEŃ
PSYCHICZNYCH
Marek Jarema (red.)
Format: 164 × 238 mm, 266 stron, okładka miękka
ISBN: 978–83–7599–286–1
Cena Ikamed: 93,30 zł
Każde postępowanie terapeutyczne w medycynie w miarę możliwości powinno
być oparte na precyzyjnych zasadach dotyczących zalecanych form leczenia. Za-
daniem opracowanych właśnie „Standardów leczenia farmakologicznego niektó-
rych zaburzeń psychicznych” jest dostarczenie dokładnych wskazówek w kon-
kretnych grupach schorzeń. Czasami możliwe jest dokładne opisanie postępowa-
nia terapeutycznego, począwszy od wyboru leku i jego dawki, a skończywszy na
przewidywanej długości leczenia i metodach postępowania rehabilitacyjnego.
Wiadomo jednak, że nie zawsze istnieje sposobność przedstawienia konkretnych
wskazań wobec określonej sytuacji klinicznej; częściej spotyka się przypadki,
w których klinicysta, posługując się ogólnymi wskazówkami dotyczącymi postę-
powania, musi adaptować je do zmieniającej się sytuacji klinicznej. Dlatego „Stan-
dardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych”, chociaż
stanowią bardzo ważny zbiór zasad postępowania terapeutycznego, nie mogą
wyręczać lekarza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
Obecnie przygotowane standardy to zbiór zaktualizowanych zasad postępowa-
nia terapeutycznego w najczęściej spotykanych zaburzeniach psychicznych. Ważne
jest, aby zwrócić uwagę, że przedstawiono tu przede wszystkim zasady postępo-
wania farmakologicznego. Nie świadczy to o tym, że inne niż farmakologiczne
leczenie nie zasługuje na dokładny opis i próbę standaryzacji. Oznacza natomiast,
że precyzyjnego opisu wymagają przede wszystkim zasady farmakoterapii. Nale-
ży mieć nadzieję, że także inne niż farmakologiczne postępowanie terapeutyczne
doczeka się opracowania zasad o typie standardów terapii.
NEFRODIABETOLOGIA
Edward Franek (red.), Władysław Grzeszczak (red.),
Franciszek Kokot (red.)
Format: 164 × 238 mm, 324 strony, okładka miękka,
wydanie II
ISBN: 978–83–7599–295–3
Cena Ikamed: 106,80 zł
Nerki są kluczowym narządem, do którego docierają sygnały z wielu narzą-
dów modyfikujących ich czynność wydalniczą, endokrynną [...], homeostatyczną
[...] oraz metaboliczną [...]. Ponadto nerki są narządem docelowym dla wielu
hormonów [...] oraz rozkładającym [...] lub wydalającym [...] ważne biologicznie
związki. W końcu wyniki badań ostatnich lat jednoznacznie udowodniły zna-
czącą rolę nerek w regulacji aktywności układu sympatycznego. Z drugiej strony
wiadomo, że długotrwały bezwzględny lub względny niedobór insuliny jest przy-
czyną ciężkich uszkodzeń narządowych [...]. Lawinowo narastająca częstość wy-
stępowania cukrzycy typu 2 i jej powikłań sprawia, że nefropatia cukrzycowa
stała się wyzwaniem dla lekarzy prawie wszystkich specjalności. Te fakty stały
się powodem opracowania drugiego wydania „Nefrodiabetologii”.
Podręcznik pojawia się po 8 latach od ukazania się wydania pierwszego. Od
tego czasu poznano nowe fakty patofizjologiczne dotyczące cukrzycy, które zna-
lazły swoje przeniesienie do wczesnej diagnostyki i terapii nie tylko zaburzeń
metabolicznych, ale również zaburzeń homeostatycznej roli nerek w najszer-
szym tego słowa znaczeniu. Redaktorzy niniejszego opracowania mają nadzieję,
że podręcznik ułatwi wszystkim lekarzom racjonalne postępowanie diagnostycz-
ne i lecznicze u chorych dotkniętych „chorobą stulecia”.
(Ze wstępu)
Franciszek Kokot
PRZEWODNIK PSYCHOFARMAKOTERAPII.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE I POWIKŁANIA
Jolanta Rabe-Jabłońska
Format: 164 × 238 mm, 264 strony,
okładka miękka
ISBN: 978–83–7555–282–9
Cena Ikamed: 79,00 zł
Przewodnik jest skierowany przede wszystkim do lekarzy psychiatrów, ale tak-
że do lekarzy rodzinnych, pierwszego kontaktu oraz innych specjalności, ponie-
waż oni wszyscy w swojej codziennej praktyce mogą spotkać się z objawami nie-
pożądanymi i powikłaniami terapii lekami psychotropowymi. Lekarze, którzy nie
są psychiatrami, często, nie mając informacji, że ich pacjent przyjmuje leki psy-
chotropowe, traktują powyższe objawy i powikłania jako symptomy zaburzeń
i chorób somatycznych, co decyduje często o wykonaniu niepotrzebnych dodat-
kowych badań, o włączeniu zbędnej lub niewłaściwej farmakoterapii oraz zwięk-
szeniu kosztów związanych z diagnozowaniem i leczeniem. Przewodnik, w którym
zebrano najważniejsze i najnowsze informacje, do tej pory rozproszone w róż-
nych publikacjach, ułatwi właściwe postępowanie zarówno psychiatrom, jak i le-
karzom innych specjalności.
OPIEKA PALIATYWNA
W NIEWYDOLNOŚCI SERCA
Grzegorz Opolski (red.), Małgorzata Krajnik (red.),
Piotr Sobański (red.)
Liczba stron: 248
Format: 164 × 238 mm, okładka miękka
ISBN: 978–83–7599–359–2
Cena Ikamed: 55,00zł
Opieka paliatywna, adresowana początkowo do pacjentów w schyłkowym sta-
dium choroby nowotworowej, jest obecnie dedykowana także chorym nieonko-
logicznym. [...]
W ostatnich latach pojawia się coraz więcej danych na temat potrzeb rozwoju
opieki paliatywnej w tej grupie chorych, możliwych modeli jej funkcjonowania
i kryteriów kwalifikacji. Przegląd tych danych wskazuje, że potrzeby pacjentów
z niewydolnością serca wykraczają poza zagadnienia ściśle somatyczne i medycz-
ne i obejmują także obciążenia powodowane problemami psychologicznymi, spo-
łecznymi i duchowymi. [...]
Niniejsza książka jest ważnym wydarzeniem dla polskich odbiorców — kar-
diologów, specjalistów medycyny paliatywnej, a przede wszystkim pacjentów
i ich rodzin. Zawarte w niej zalecenia są proste i jednoznaczne; mam również
nadzieję, że dostarczy ona motywacji i wiedzy potrzebnej do zagwarantowania
właściwej i skutecznej opieki nad chorymi. [...]
(ze wstępu prof. Richarda Hardinga)
www.pml.viamedica.pl
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Krzyżówka z nr. 11/2011
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@gdansk.oil.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Redakcja „Pomorskiego
Magazynu Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk. Prosimy o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/
/szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki od Redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Dodatkowo — dla 2 osób
— udział w zjeździe organizowanym przez firmę Termedia zapowiadanym w bieżącym numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Laureatów
zawiadomimy odpowiednio wcześniej. Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 25 listopada 2011 roku. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w styczniowym numerze „Pomorskiego
Magazynu Lekarskiego”.
Sponsor
nagród
książkowych
www.ikamed.pl
Nagrody książkowe od wydawnictwa Via Medica
Hanna Jasiel-Wojculewicz z Gdyni
Sylwia Korszlak z Gdańska
Joanna Kwiatkowska z Gdańska
Zwycięzcy krzyżówki z nr. 8–9/2011
Otrzymaliśmy wyjątkowo dużo e-maili i pocztówek z prawidłowymi rozwiązaniami. Za wszystkie dziękujemy.
Tym razem szczęście uśmiechnęło się do następujących osób:
Nagrody książkowe od Redakcji
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
Jadwiga Lick z Gdyni
Kazimierz Maj z Gdyni
Małgorzata Hajer z Elbląga
Kod dostępu do serwisu prawnego
wydawnictwa Wolters & Kluwer
Oliwia Chojnowska z Wejherowa
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W imieniu własnym oraz rodziny składam najszczersze
wyrazy uznania i zarazem podziękowania dla zespołu
pracowników Oddziału Chorób Wewnętrznych
Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni za profesjonalną
opiekę medyczną w ostatnich tygodniach życia mojej
Mamy śp. lekarza stomatologa Krystyny Wysokińskiej. W
szczególności chciałbym podziękować: Panu Doktorowi
Piotrowi Szafranowi, Pani Doktor Joannie
Pokrzywnickiej, Pani Doktor Małgorzacie Dulas, a
także: Pani Doktor Krystynie Lamentowicz oraz Pani
Doktor Annie Schenk-Pykacz za wieloletnią pomoc w
leczeniu Mamy.
Syn z rodziną
Za pośrednictwem tak poczytnego magazynu służby zdrowia
chciałbym złożyć podziękowanie dyrekcji Szpitala MSWiA
w Gdańsku, a przede wszystkim zespołowi Oddziału Chirurgii
z ordynatorem — doktorem Januszem Chybickim — za jakość
przeprowadzonego zabiegu wynikającego z mojej długotrwale
istniejącej kamicy pęcherzyka żółciowego. Oceniam to naturalnie
jako pacjent, który czuje, że w tej sprawie zrobiono wszystko. Do
tego dochodzi zaobserwowana zarówno przeze mnie, jak i moją
rodzinę organizacja pracy na Oddziale, służąca podmiotowemu
traktowaniu pacjenta. Jakość operacji jest wzmacniana codzienną
życzliwością pielęgniarską. Za mną jest sporo szpitali, ale tutaj
czułem się częścią dobrze funkcjonującej służby zdrowia,
nakierowanej na wyleczenie. Serdecznie dziękuję.
Ryszard Klim z Elbląga
W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
Damianowi Koniecznemu
z Biura Prawnego naszej Izby
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu tragicznej śmierci
Ojca
składa
Prezes ORL Roman Budziński
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Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 21 września 2011 roku zmarł
lek. Janusz Machalica
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku,
specjalista chirurgii ogólnej i medycyny paliatywnej,
Kierownik Medyczny Hospicjum
Miłosierdzia Bożego w Słupsku,
wieloletni asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Słupsku i Szpitala w Sławnie.
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
lekarze z Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 16 września 2011 roku
odszedł od nas
lek. Zbigniew Obara
Absolwent Śląskiej Akademii
Medycznej w Katowicach,
specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii,
wieloletni pracownik Poradni Specjalistycznej
Polikliniki MSWiA w Słupsku.
Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie i Bliskim
składają
lekarze z Delegatury Słupskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
Lek. Ewie Sierosławskiej
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Mamy
składają
współpracownicy i kierownictwo
Przychodni NZOZ Medicus
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OGŁOSZENIA
W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich
w formie pisemnej, najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie
ogłoszeń lub poprawek do nich telefonicznie może się wiązać z wystąpieniem
niezamierzonych pomyłek.
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
lub redakcja@gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca
pracy” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich,
spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi i kondolencje są zamieszczane
bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy
o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do
Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Anna Marszałek, tel.: (58) 320 94 57, 320 94
60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach.
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
DAM PRACĘ
LEKARZE
n Dyrekcja Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Cho-
rych w Starogardzie Gdańskim zatrudni lekarza spe-
cjalistę lub w trakcie specjalizacji w zakresie psy-
chiatrii, lekarza, który chciałby podjąć specjali-
zację w zakresie psychiatrii. Zainteresowanych
prosimy o kontakt — tel.: 58562 06 00 wew. 2337,
wew. 2307, e-mail: g.lubinska@kocborowo.pl.
n Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjali-
stycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Miej-
ski im. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Żeromskiego 22,
zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie: aneste-
zjologii i intensywnej terapii, pediatrii, radiodia-
gnostyki. Szczegółowe informacje pod nr. tel.:
55230 41 71, e-mail: sekretariat@szpitalmiejski.el-
blag.pl, tel.: 55230 41 97.
n Ośrodek Zdrowia w Wielkim Klinczu k. Kościerzy-
ny poszukuje lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej do pracy — miła atmosfera i dobre warun-
ki. Tel. kontaktowy: 58 686 88 88, kom. 502 234
365, e-mail: klincz@klincz.pl.
n Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Węgrzynowicza
13, zatrudni: lekarza kierującego Szpitalnym Od-
działem Ratunkowym na podstawie umowy o pra-
cę lub umowy cywilno-prawnej; lekarza specjalistę
endokrynologa do pracy w Poradni Endokrynolo-
gicznej na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilno-prawnej; lekarza specjalistę w dziedzinie
chirurgii ogólnej lub lekarza chcącego specjalizo-
wać się w ww. dziedzinie; lekarza specjalistę
z ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub
chcącego specjalizować się w ww. dziedzinie; le-
karza specjalistę w dziedzinie położnictwa i gi-
nekologii lub chcącego specjalizować w ww dzie-
dzinie; lekarza specjalistę w dziedzinie chorób we-
wnętrznych lub lekarza chcącego się specjalizo-
wać w ww. dziedzinie; lekarza specjalistę
z pediatrii, neonatologii lub chcących się specjali-
zować w ww. dziedzinach. Zapewniamy dobre wa-
runki pracy i płacy, a także możliwość rozwoju za-
wodowego. Bliższych informacji udzieli Dyrektor
Szpitala lub Naczelny Lekarz Szpitala SPS ZOZ, tel.:
59863 53 25 lub 59863 53 31 lub 59863 52 61
(kadry). Oferty prosimy przesyłać na adres: SPS ZOZ
84–300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13.
n ZOZ Centrum Medicover w Gdyni zatrudni leka-
rza specjalistę w dziedzinie położnictwa i gine-
kologii — badania USG ginekologiczne i ciąży
(w tym 3D/4D). Zainteresowanych prosimy o kontakt
— tel.: 519532 574 lub e-mail: malgorzata.ja-
rosz@medicover.pl.
n Centrum Medyczne Synexus w Gdyni zatrudni
w ramach etatu lub kontraktu: lekarza specjalistę
chorób wewnętrznych, lekarza specjalistę medy-
cyny rodzinnej. Oferujemy ciekawą pracę w nowo-
czesnej przychodni, liczne szkolenia i możliwość
rozwoju zawodowego. Wynagrodzenie 8000–12
000 zł miesięcznie. SYNEXUS GDYNIA NZOZ, ul.
Władysława IV 59, 81–384 Gdynia, e-mail: rado-
slaw.janiak@synexus.pl.
n Medyczne Policealne Szkoły TEB-Edukacja w Gdań-
sku poszukują do pracy w charakterze wykładow-
ców lekarzy ogólnych. Prosimy o kontakt telefo-
niczny z dyrektorem szkoły, p. Magdaleną Chmu-
rzyńską, tel.: 58 321 71 21 lub 58 305 80 27.
n NZOZ „PORD” w Gdańsku zatrudni laryngologa.
Mile widziani emeryci lub renciści. Kontakt tel.:
58300 15 38.
n Medical Sp. z o.o. zatrudni lekarza do pracy
w POZ w Ośrodku Zdrowia w Kopytkowie. Atrak-
cyjne warunki płacowe. Mieszkanie w budynku
ośrodka zdrowia. Tel.: 604548 499 lub e-mail: lrem-
biasz@zozmedical.pl.
n Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Byto-
wie, ul. Lęborska 13, pilnie zatrudni lekarzy spe-
cjalistów, w trakcie specjalizacji lub chcących się
specjalizować w dziedzinie anestezjologia i inten-
sywna terapia. Zapewniamy dobre warunki płaco-
we, elastyczną formę zatrudnienia. Istnieje możli-
wość zamieszkania nieodpłatnie na terenie szpita-
la (posiadamy dwupokojowe mieszkanie z węzłem
sanitarnym). W późniejszym terminie deklarujemy
pomoc w znalezieniu mieszkania oraz pomoc finan-
sową w postaci refundacji kosztów wynajmu. Kon-
takt tel.: 59822 87 21, 604606 384.
n NZOZ „Centrum Medyczne” w Pruszczu Gdańskim
zatrudni od zaraz: lekarza medycyny pracy. Ofe-
rujemy bardzo dobre warunki pracy i płacy. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt: Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne”, al.
Księdza Józefa Waląga 3, 83–000 Pruszcz Gdański,
tel.: 58682 32 54, 58682 22 80, e-mail: nzozcen-
trum@wp.pl.
n Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji
O. ZUS w Gdańsku pilnie zatrudni lekarzy z II stop-
niem specjalizacji na stanowisko lekarza orzecz-
nika. Kontakt: sekretariat Głównego Lekarza Orzecz-
nika — dr Wojciech Korejwo, Gdańsk, ul. Marynar-
ki Polskiej 146, tel.: 58524 85 10.
n SPZOZ Szpital w Pucku zatrudni lekarzy specjali-
stów lub ze specjalizacją w toku: chirurga, pedia-
trę, ginekologa-położnika, neonatologa. Forma
zatrudnienia i wynagrodzenie do uzgodnienia. Tel.:
58673 21 45, e-mail: kadry@szpitalpuck.pl.
n Kociewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. ul.
Balewskiego 1, 83–200 Starogard Gdański, zatrud-
ni lekarza chirurga. Forma zatrudnienia i wynagro-
dzenie do uzgodnienia. E-mail: kadry@szpital-sta-
rogard.pl. Tel.: 607583310.
n ZOZ Centrum Medicover w Gdyni zatrudni leka-
rza ze specjalizacją wykonującego badania ultra-
sonograficzne (w tym USG dopplerowskie, USG
piersi, USG ortopedyczne). Zainteresowanych ofertą
prosimy o kontakt tel. 519532 574 lub mailowy:
malgorzata.jarosz@medicover.pl.
n GZOZ w Szczucinie zatrudni lekarza pediatrę.
Oferujemy korzystne warunki finansowe oraz moż-
liwość mieszkania służbowego. Forma zatrudnie-
nia do uzgodnienia. Kontakt: administracja — tel.:
14 643 61 95, 697828934, e-mail: gzozszczu-
cin@gmail.com.
n Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy
w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, 80–214 Gdańsk,
zatrudni: lekarza posiadającego certyfikat Polskie-
go Towarzystwa Gastroenterologii do wykonywa-
nia badań endoskopowych: gastroskopii, kolono-
skopii i opaskowania żylaków przełyku wraz
z opisami badań w Pracowni Endoskopii PCCHZiG;
lekarza z minimum 3-letnim doświadczeniem
w zakresie badań USG jamy brzusznej, mającego
certyfikat do wykonywania badań USG i USG dop-
ler. Kontakt osobisty lub telefoniczny: 58 341 40
41, wew. 286 — dr n. med. Krystyna Witczak-Mali-
nowska — z-ca Dyrektora ds. lecznictwa.
n NZOZ Gdańsk-Południe zatrudni na kontrakcie
specjalistę chorób wewnętrznych, specjalistę
z zakresu pediatrii. Zainteresowanych ofertą pro-
simy o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@gda-
medpoludnie.pl, tel.: 58 324 98 98.
n Kociewskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o., ul.
Balewskiego 1, 83–200 Starogard Gdański, zatrud-
ni: lekarzy w ramach rezydentury na oddziałach:
pediatrycznym, chirurgicznym, chorób wewnętrz-
nych, neurologicznym; lekarza w trakcie specjali-
zacji z chorób wewnętrznych. E-mail: kadry@szpi-
tal-starogard.pl, tel.: 607583 310.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim, ul.
Gen. J. Hallera 21, zatrudni od zaraz lekarza pe-
diatrę. Bardzo dobre warunki pracy i płacy. Zainte-
resowanych prosimy o kontakt osobisty, pisemny
lub telefoniczny tel. kontaktowe: 58775 44 99,
58775 44 98 ,602 612 883, 781 029 839 lub
e-mail: przychodnia@zoz-starogard.gda.pl.
LEKARZE DENTYŚCI
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą w pry-
watnym gabinecie w centrum Wejherowa. Tel.:
504265 049.
n Zatrudnię lekarza dentystę w gabinecie stoma-
tologicznym w centrum Gdańska. Tel.: 508 287808.
n Zapraszam do współpracy w prywatnym gabine-
cie dentystycznym w Wejherowie. Dogodne warunki
płacy i pracy. Miła atmosfera. Kontakt tel.:
519659842.
n Zatrudnię lekarza dentystę w bardzo dobrze pro-
sperującej, nowocześnie wyposażonej Klinice
www.pml.viamedica.pl
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w Gdańsku-Wrzeszczu. Praca z asystą na cztery ręce,
dobrze widziane doświadczenie w zakresie stoma-
tologii estetycznej, endodoncji, protetyce. Praca od
listopada 2011 r. Kontakt tel.: 502646 374 lub
e-mail: gabinet@dentalartclinic.pl.
n Medyczne Policealne Szkoły TEB-Edukacja w Gdań-
sku poszukują do pracy w charakterze wykładow-
ców lekarzy dentystów (chętnie także o specjali-
zacji protetyk). Prosimy o kontakt telefoniczny
z dyrektorem szkoły, p. Magdaleną Chmurzyńską,
tel.: 58 321 71 21 lub 58 305 80 27.
n  NZOZ BioDentica Centrum Stomatologiczne
w Sopocie i w Gdyni zatrudni lub podejmie współ-
pracę z lekarzem dentystą. Tel.: 601629005.
n Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o.o. pil-
nie zatrudni lekarza dentystę do pracy w gabine-
cie stomatologicznym w Szkole Podstawowej
w Pszczółkach. Praca w ramach umowy z NFZ. Szcze-
gółowe informacje — tel.: 604548 499 lub e-mail:
lrembiasz@zozmedical.pl.
n Podejmę współpracę z lekarzem dentystą w pry-
watnym gabinecie stomatologicznym w okolicach
Tczewa. Praca prywatnie oraz NFZ 2 lub 3 dni
w tygodniu, nowoczesne wyposażenie, RTG, asy-
stentka, bardzo dobry dojazd autostradą (40 min
od Gdańska). Tel.: 609750 107.
n Zatrudnię do pracy w prywatnym gabinecie sto-
matologicznym w centrum Gdańska lekarza den-
tystę. Tel.: 508 287808.
n Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim, ul.
Gen. J. Hallera 21, zatrudni lekarza dentystę. Bardzo
dobre warunki pracy i płacy. Zainteresowanych prosi-
my o kontakt osobisty, pisemny lub telefoniczny. Tel.
kontaktowe: 58775 44 99, 58775 44 98, 602 612
883, e-mail: sekretariat@spzoz-przychodnia.pl.
n Zatrudnię lekarza dentystę w bardzo dobrze pro-
sperującym, nowocześnie wyposażonym gabinecie
stomatologicznym w Pruszczu Gdańskim. Pacjenci
prywatni oraz NFZ. Bardzo dobre warunki pracy,
miła atmosfera, Tel.: 509151212.
n Gabinet stomatologiczny DentiCo w Gdańsku
zatrudni lekarza dentystę endodontę pracujące-
go z mikroskopem. Zainteresowanych ofertą prosi-
my o kontakt tel.: 693346446 lub mailowy: denti-
co@dentico.eu.
INNE
n Medyczne Policealne Szkoły TEB-Edukacja w Gdań-
sku poszukują do pracy w charakterze wykładow-
ców techników dentystycznych. Prosimy o kontakt
telefoniczny z dyrektorem szkoły, p. Magdaleną
Chmurzyńską, tel.: 58 321 71 21 lub 58 305 80 27.
n NZOZ Gdańsk-Południe zatrudni na kontrakcie
technika RTG z uprawnieniami. Zainteresowanych
ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: biu-
ro@gdamedpoludnie.pl, tel.: 58 324 98 98.
n Asystentkę stomatologiczną, pomoc lub higie-
nistkę stomatologiczną zatrudnię w gabinecie
w Gdańsku. Oferty wraz z cv proszę przesyłać drogą
mailową na adres: asystentkagabstom@op.pl.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
n Pediatra z długoletnim stażem poszukuje pracy
na terenie Trójmiasta i okolic. Kontakt tel.: 605
210225.
n Specjalista medycyny rodzinnej (8 lat doświad-
czenia w POZ) podejmie pracę dodatkową („na go-
dziny”, kontrakt) w Trójmieście i okolicach. Tel.:
664469 644.
n Specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych
poszukuje pracy na terenie Trójmiasta. Kontakt
mailowy: trojkard@wp.pl.
LEKARZE DENTYŚCI
n Lekarz dentysta (po stażu) chętnie podejmie
pracę na terenie Elbląga i najbliższych okolic. Je-
stem osobą rzetelną, odpowiedzialną oraz punktu-
alną, niestroniącą od pracy i obowiązków. Oczeku-
ję pracy w ramach kontraktu/umowy z NFZ lub
w gabinecie prywatnym, a także miłej atmosfery,
możliwości szkolenia i doskonalenia swoich umie-
jętności. Kontakt: 794 425 892.
n Lekarz dentysta po stażu i zdanym LDEPie po-
szukuje pracy na terenie Trójmiasta. Tel.: kontakto-
wy: 504 378365.
n Lekarz dentysta (5 lat w zawodzie) szuka dodat-
kowej pracy 2–3 razy w tygodniu w Gdańsku lub
okolicy. Tel.: 781359 171, e-mail: odontolog@wp.pl.
INNE
n Dyplomowana asystentka stomatologiczna
z doświadczeniem zawodowym podejmie pracę
w pełnym wymiarze godzin. Mam 41 lat. Jestem
osobą dyspozycyjną, punktualną, miłą. Mam pozy-
tywne referencje. Poszukuję pracy na terenie Gdy-
ni i Sopotu. Kontakt tel.: 519632709.
n Zatrudnię asystentkę/higienistkę stomatolo-
giczną z doświadczeniem, w niepełnym wymiarze
godzin, praca popołudniami. E-mail: twoj_denty-
sta@op.pl, tel.: 668 838 836 lub 58309 18 00.
n Asystentka stomatologiczna z praktyką w za-
wodzie na cztery ręce podejmie pracę w gabinecie
stomatologicznym w Gdańsku lub obrębie Gdań-
ska. Dobra znajomość narzędzi, sterylizacja narzę-
dzi, prowadzenie dokumentacji, komunikatywna.
Tel.: 603537580.
n Absolwent stomatologii przed stażem podyplo-
mowym szuka pracy w roli higienisty, asysty, lub
pomocy stomatologicznej. Podejmę pracę na tere-
nie Słupska i okolic. Tel.: 695 167089, e-mail: se-
idhe3@wp.pl.
WYNAJMĘ
n Gdańsk-Przymorze do wynajęcia gabinety lekar-
skie. Tel.: 58 557 20 46.
n Wynajmę gabinet dentystyczny dwufotelowy
dla 2–3 lekarzy w pawilonie wolnostojącym z osob-
nym wejściem w Śródmieściu Gdyni, z pełnym wy-
posażeniem, gotowy do przejęcia od zaraz. Warun-
ki do uzgodnienia. Kontakt tel.: 691 404890.
n Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Gdań-
sku, ul. Sobieskiego 90 wynajmie pomieszczenie
na gabinet lekarski o łącznej powierzchni 20,40
m2/gabinet — 14,50 m2, poczekalnia 5,90 m2. Tel.:
58341 58 32 lub 58341 39 14.
n Gabinet stomatologiczny w centrum Gdańska-
-Wrzeszcza, 2 fotele, funkcjonujący od 20 lat, cał-
kowicie wyposażony. Wynajmę 1 fotel. Cena 800
zł + 1/2 opłat. Tel.: 668172764.
n Centrum Gdyni — wynajmę pomieszczenia na
gabinety lekarskie o powierzchni 50–300 m2
z możliwością połączenia w jedną całość. Tel.:
601222 068, e-mail: wmiro@o2.pl.
n Wynajmę gabinet stomatologiczny w Gdańsku
przy ul. Młyńskiej 9/11A. 3–4 razy w tygodniu. Tel.:
505 761 252.
n Lokal 18 m2 przy gabinecie dentystycznym w Tcze-
wie wynajmę. Tel.: 600053886.
SPRZEDAM
n Sprzedam lokal użytkowy w Słupsku, ul. Kiliń-
skiego, zaraz przy rondzie, parter przy aptece, po-
wierzchnia 62 m2. Jest to jedyny lokal na parterze,
na piętrze 3 inne gabinety lekarskie, lokal był wcześ-
niej wykorzystywany na gabinety lekarskie, woda
w każdym pomieszczeniu, przed lokalem znajduje
się ogólnie dostępny parking. Cena 260 000 złotych
netto plus podatek VAT. Kontakt tel.: 519110 298.
n Sprzedam nowy neon 70 cm na 40 cm, napis
STOMATOLOG na niebieskim tle, 250 zł. Kontakt
tel.: 664736789.
n Tanio sprzedam aparat USG Mindray DP 6600
z sondą dopochwową, lampę bezcieniową LS 135,
wideoprinter Mitsubishi P93 E, detektor tętna pło-
du, aparat do krio na ciekły azot. Stan bardzo do-
bry. Tel.: 605184142.
INNE
n Posiadam dwie zorganizowane specjalistyczne
przychodnie lekarskie. Nawiążę kontakt z podobną
osobą, firmą lub inwestorem w celu poważnej
współpracy. E-mail: specjalistyczna@gmail.com.
www.pml.viamedica.pl
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